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Problemfelt 
I 2014 var der 14.792 flygtninge, som søgte asyl i Danmark (Ny i Danmark, 2015: b). 14.792 
mennesker skulle derfor fordeles ud på et af Danmarks 51 asylcentre og vente på at få deres 
sag behandlet. Ventetiden for svar på hvorvidt ansøgningen er godkendt eller afvist kan  
variere fra to uger til 20 måneder (Conrad et al., 2010: 8).  
Uddannelse – og praktikvejleder på Roskilde Asylcenter Peter B. Dalsgaard arbejder med 
asylansøgere hver dag og mener, at asylansøgere skal ud på det danske arbejdsmarked 
umiddelbart efter deres ankomst, mens de venter på sagsbehandlingen:  
”Jamen de kan ligeså godt bidrage med noget mens de er her (...) både for vedkommendes 
egen skyld, men også for vores skyld” (Bilag P: 7 l. 145-146).  
Netop asylansøgernes mulighed for at komme ind på det danske arbejdsmarked er fokusset i 
dette projekt. I 2013 var det kun 1,9 pct. af de asylansøgerne, som var berettiget til at arbejde, 
der var i beskæftigelse i form af et lønnet job (Røde Kors, 2015: 17). Med denne viden 
undersøges det i dette projekt, om asylsystemet kan være medvirkende til at forhindre 
asylansøgere i at komme i beskæftigelse.  
Gennem den seneste periode har tusindvis af mennesker forladt hjemlandet i særdeleshed 
grundet krigstilstande og dermed utrygge levevilkår. Mennesker, der desperat drømmer om et 
nyt og bedre liv, hvor de kan leve i sikkerhed. Mennesker hvis ønske er at få asyl i Danmark 
(Selmer, 2015). 60 millioner mennesker er ifølge FN på flugt enten internt eller på tværs af 
landegrænser (Hjort, 2015). Eksperterne kalder det den største humanitære flygtningekrise 
siden Anden Verdenskrig, og tusindvis af mennesker har i 2015 krydset grænsen til Europa 
heriblandt Danmark (Selmer, 2015). 
Et af de spørgsmål, der bliver stillet i forbindelse med denne flygtningekrise, er om de 
flygtninge, der kommer til Danmark, skal integreres?  
Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør i Dansk Erhverv, er fortaler for, at asylansøgere bør 
integreres. En af metoderne til bedre integration vil være at få asylansøgerne ind på 
arbejdsmarkedet (Pojanamesbaanstit, 2015: a). 
For at komme i arbejde har Udlændingestyrelsen opstillet en række betingelser, som skal 
være opfyldt, før asylansøgeren kan søge arbejdstilladelse. Nogle af disse krav er ifølge 
integrations- og arbejdsmarkedseksperter meget komplicerede, hvilket vanskeliggør 
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processen. 
Blandt andet kan asylansøgere ikke søge arbejdstilladelse, før de har indgået en kontrakt om 
at samarbejde med Udlændingestyrelsen (Ny i Danmark, 2015: a). Herudover skal 
asylansøgerne vente minimum seks måneder efter tilladelsen til at søge asyl, før de må søge 
om en arbejdstilladelse (ibid.).  
Det formodes, at reglerne og en række af de bureaukratiske processer må omtænkes, hvis de 
asylansøgere der kommer til Danmark, skal integreres og blive selvforsørgende. Når kun fire 
ud af ti flygtninge er i arbejde efter ti år i Danmark, kan det indikere, at indsatsen for at få 
asylansøgere ud på arbejdsmarkedet indtil videre ikke har været fyldestgørende 
(Pojanamesbaanstit, 2015: a). 
Direktøren for tænketanken CEPOS, Martin Ågerup, understreger, at for at gøre det mindre 
vanskeligt for asylansøgere at komme ind på det danske arbejdsmarked, er det nødvendigt at 
ændre en række arbejdsmarkedsbestemmelser og slække på nogle bureaukratiske procedurer 
(Pojanamesbaanstit, 2015: a). Marcus Knuth, Venstres integrationsordfører, er imidlertid ikke 
interesseret i at ændre på de komplicerede regler, idet han ikke ønsker, at asylansøgere skal 
have fri adgang til arbejdsmarkedet, før man ved, om asylansøgerne er berettiget til lovligt 
ophold i Danmark (ibid.). 
I 2012 nedsatte den daværende regering en Task Force med henblik på at styrke 
integrationsområdet. I ”Målrettet integration – et fælles ansvar” præsenterer Task Forcen fire 
gode grunde til at forbedre integrationen (Social- og Integrationsministeriet, 2013: 3). Om 
beskæftigelse nævnes, at arbejdspladsen udgør rammen om et af de vigtigste sociale 
fællesskaber i det danske samfund: ”For den enkeltes integration er det selvsagt godt at være 
i beskæftigelse. At kunne forsørge sig selv og familien og at indgå i et forpligtende 
arbejdsfællesskab er afgørende for oplevelsen af, at man hører hjemme og slår til i 
samfundet.” (Social- og Integrationsministeriet, 2013: 16). 
Arbejdspladsen må dermed formodes at være medvirkende til at styrke netværk, venskaber, 
tilhørsforhold samt sproglige – og kulturelle kompetencer (ibid.).Ved deltagelse på 
arbejdsmarkedet er man derfor ét skridt tættere på at blive anerkendt som samfundsborger og 
har tilmed bedre forudsætninger for at lære det danske sprog. Ud fra teorier vedrørende 
bureaukrati og anerkendelse, tre interviews og øvrigt empirisk materiale, vil vi undersøge 
vores hypotese om, at det bureaukratiske system hindrer asylansøgere i at komme i 
beskæftigelse og dermed blive integreret i samfundet. 
Med afsæt i ovenstående, kommer vi frem til følgende problemformulering: 
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 Problemformulering 
Hvilke udfordringer i danske asylsystemet møder asylansøgere, når de ønsker at deltage på 
det danske arbejdsmarked, og hvilken betydning har disse udfordringer for asylansøgerne og 
deres mulighed for at integrere sig?   
 
Uddybende problemformulering 
Problemformuleringen består af to led, forstået på den måde at vi både ønsker at undersøge 
regler og lovgivning på asylområdet, og hvordan disse regler påvirker det enkelte individ 
samt integrationen, altså henholdsvis et politologisk- og sociologisk perspektiv.  
I undersøgelsen indgår både hvilke krav og forventninger, samfundet har til asylansøgerne, 
og omvendt hvilke krav og forventninger, asylansøgerne har til samfundet. 
Det første led i problemformuleringen har primært fokus på det politologiske i form af en 
undersøgelse af lovgivning og regler på asylområdet. Anden del af problemformuleringen har 
et sociologisk og individorienteret perspektiv i form af interviewundersøgelser af, hvilke 
konkrete udfordringer asylansøgere møder, når de ønsker at komme i beskæftigelse. Første 
del af problemformuleringen vil derfor undersøges via teorier om begreberne bureaukrati og 
bureaukratisme, mens anden del vil undersøges ved hjælp af teorier om anerkendelse, 
krænkelse og behov.  
Hertil gøres opmærksom på, at vi naturligvis er klar over, at det langt fra er alle asylansøgere, 
der kommer til Danmark, der er jobparate som følge af eksempelvis traumatiske oplevelser i 
hjemlandet eller på flugten.  
Afgrænsning 
I dette projekt sættes fokus på de danske asylregler, og vi har dermed afgrænset os fra EU’s 
fælles asylregler. Selvom Dublin-forordningen bliver inddraget, er det ikke denne lovgivning, 
der tages udgangspunkt i.  
Ydermere har vi valgt at tage udgangspunkt i den nuværende asyllovgivning og har derved 
ikke inddraget den historiske udvikling af asyllovgivningerne. 
Asylreglerne omhandler både aktivering, uddannelse og arbejde, hvor dette projekt fokuserer 
på arbejdsområdet, dette grundet en forudsætning om aktuelle problemstillinger. 
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Desuden har vi valgt, at beskæftige os med asylansøgere frem for for eksempel indvandrere 
generelt, da der i løbet af den seneste periode har været store flygtningestrømme fra blandt 
andet Syrien til Europa. 
Arbejdsspørgsmål: 
Redegørende: Hvilke regler er der på asylområdet i forhold til arbejde, og hvordan forstås 
integration? 
Analyserende: Hvilken rolle spiller lovgivningen for asylansøgerne i forhold til at få et 
arbejde, og hvordan påvirker det individet samt integrationen at stå uden for 
arbejdsmarkedet? 
Diskuterende: Hvilke fordele og ulemper er der forbundet med de bureaukratiske regler, er 
det en god idé at få asylansøgere ud på arbejdsmarkedet trods uvished om hjemsendelse, og 
hvordan bliver man integreret i det danske samfund? 
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Asyl og integration 
For at anskueliggøre øvrige kapitler, følger her en kort redegørelse af begreberne 
asylansøger, flygtning og indvandrer/migrant - som i det følgende vil blive betegnet 
indvandrer - samt asylansøgeres menneskerettigheder. Herudover vil der blive redegjort for, 
hvordan integration i dette projekt skal forstås. Til sidst i dette kapitel vil der blive redegjort 
for det danske asylsystem.   
Definition af asylansøger, flygtning, indvandrer samt 
asylansøgeres menneskerettigheder  
Asylansøger er betegnelsen for en udlænding, der søger om ret til at opholde sig og blive 
beskyttet i et andet land som flygtning (DR). Man er altså asylansøger indtil, man er blevet 
anerkendt som værende flygtning (ibid.). 
Hvis en asylansøger får imødekommet sin ansøgning om asyl og dermed får 
opholdstilladelse, bruger man betegnelsen flygtning om vedkommende (ibid.). FN’s 
Flygtningekonvention 1951 definerer en flygtning som en person, der på grund af en 
velbegrundet frygt for forfølgelse grundet race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en 
særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser, befinder sig udenfor det land, hvor 
vedkommende har statsborgerret (DFUNK, 2015). 
Betegnelsen indvandrer dækker derimod over individer, der frit har valgt at migrere i 
modsætning til flygtninge, der har været nødsagede til at søge om beskyttelse på grund af 
eksempelvis krigstilstande (ibid.) Forskellen mellem en indvandrer og en flygtning ligger 
dermed i formålet med indrejsen (ibid.). 
Asylansøgere har ligesom alle andre individer menneskerettigheder. Amnesty påpeger, at alle har ret 
til en fair asylprocedure, bestående af ankemulighed og nødvendig sproglig- og juridisk bistand. 
Asylansøgere skal desuden have adgang til basale rettigheder som arbejde, uddannelse og sundhed 
(Amnesty International). 
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Definition af integration 
Integration defineres som værende den proces, der forener adskilte enheder og skaber en 
større helhed. Man kan således sige, at integration omfatter de sociale processer, som 
forbinder enkeltindivider og grupper med hinanden i en mere overordnet enhed (Den Store 
Danske, 2014). 
Dette projekt tager udgangspunkt i den norske sociolog Grete Brochmanns definition af 
integration, som oprindeligt har fokus på integration i Norge (Brochmann, 2002). Vi mener 
dog, at det ligeledes kan benyttes som den danske forståelse:“En innvandrer skulle ideelt 
kunne oppnå samme standard som nordmenn når det gjelder arbeid, bolig, uddanning og bruk 
av sosiale tjenester. Det er snakk om viktige mål på sentrale områder, men måleverktøyet har 
like fullt bakgrunn i den norske majoritetsbefolkningens levesett og definisjoner på et godt 
liv. Ettersom målene inneholder verdier som nordmenn setter høyt, vil innvandrere som lever 
på en tilnærmst lik måte, ofte ansees som integrert - og motsatt: Ulikheter blir tolket som tegn 
på integrasjonsproblemer. Likhetsforestillingen forflytter seg her fra å handle om likhet i 
tilgang på goder eller rettigheter til å dreie seg om likeartethet i livsførsel.” (Brochmann, 
2002: 15). 
Majoritetsbefolkningen har altså en opfattelse af, hvad der forstås ved ’det gode liv’, hvor det 
at have et arbejde indgår. Det vil sige, at hvis en asylansøger kommer i beskæftigelse, vil 
vedkommende blive anset som værende integreret i samfundet. 
I dette projekt sættes der derfor lighedstegn mellem vellykket integration og ’det gode liv’. 
Vellykket integration vil ud fra denne definition sige, at den enkelte borger skal have 
mulighed for at udnytte sine evner og forsørge sig selv. Vellykket integration kan derudover 
skabe et samfund, hvor borgerne har tillid til hinanden, føler sig respekteret og har mulighed 
for at bidrage til samfundets sociale, kulturelle og politiske fællesskaber (Social- og 
Integrationsministeriet, 2013: 3). 
Som et analytisk begreb refererer integration til en bestemt måde, hvorpå etniske minoriteter 
tager plads i samfundet. Det vil sige, at man undersøger hvor og hvordan, der sker en 
tilpasning af minoriteter og majoritetsbefolkningen (Petersen & Puri, 2012). Når man 
benytter integration som et analytisk begreb, kan integration bedst forstås i modsætning til 
assimilation og segregation, hvor alle tre begreber betegner forskellige måder, hvorpå enkelte 
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grupper står i forhold til samfundet (ibid.). 
Segregation er betegnelsen for en fysisk adskillelse af befolkningsgrupper i et samfund. Ved 
segregation lever etniske minoriteter afskærmet fra andre grupper i samfundet, hvorfor de har 
minimal kontakt med resten af befolkningen. Minoriteterne følger i høj grad traditioner og 
levemåder fra deres oprindelige samfund (ibid.). 
Assimilation er derimod minoriteters komplette tilegnelse af majoritetsbefolkningens kultur 
og normer. Minoriteterne opgiver altså deres oprindelige levemåder og normer for i stedet at 
blive ligesom majoritetsbefolkningen. Eksempelvis i forhold til sprog, værdier og livsstil 
(ibid.). 
Imellem segregation og assimilation findes integration, som er en gensidig tilpasning mellem 
majoriteten og minoriteter i samfundet med henblik på at skabe en velfungerende helhed. Det 
vil sige, at minoriteterne tilegner sig samfundets normer, men holder fast i egne traditioner, 
ligesom majoritetsbefolkningen indoptager de nyankomne og dele af deres kultur, mens de 
samtidigt bevarer, hvad der opfattes som deres oprindelige kultur og samfundsform (ibid.). 
Redegørelse for Danmarks asylsystem 
De tre faser 
Den danske asylprocedure er delt op i tre faser: ‘ankomst og registrering’, ‘vurdering af 
asylansøgningen’ og ‘eventuel tildeling af asyl eller afslag og udsendelse’ (Conrad et al., 
2010: 10).   
 
Fase 1:  
Når en udlænding kommer til Danmark, bliver der først taget stilling til, om asylansøgeren 
kan søge om asyl i Danmark, eller om et andet land skal behandle asylsagen efter Dublin-
forordningen 1. 
Asylansøgere kan søge asyl på følgende to måder: ved en personlig henvendelse på en 
politistation i Danmark, eller ved en personlig henvendelse i modtagecentret Sandholm. 
Politiet tager sig af registreringen af asylansøgerne, hvor der bliver taget fotos og 
fingeraftryk. Derefter bliver ansøgerne indkvarteret på et asylcenter (Ny i Danmark, 2015: d). 
                                                                                                 
1  Dublin-forordningen er en aftale mellem EU-landene, Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein, som handler 
om, at asylansøgeren skal behandles i det første EU-land, hvor personen bliver registreret (Ny i Danmark, 2015: 
c)    
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I den indledende fase skal asylansøgeren til en oplysning- og motivsamtale med 
Udlændingestyrelsen, der finder sted kort efter, at asylansøgeren er blevet registreret i 
Danmark. Formålet med denne samtale er at få information om identitet, rejseruten til 
Danmark og motivet for asyl. 
På baggrund af denne samtale og eventuelle yderligere oplysninger skal Udlændingestyrelsen 
da afgøre, om de skal behandle asylansøgerens sag (Ny i Danmark, 2015: e). 
En ansøgning om asyl kan behandles af Udlændingestyrelsen i tre forskellige procedurer: 
Først og fremmest ”den almindelige procedure”, som beskrevet ovenover, nemlig at 
Udlændingestyrelsen træffer beslutning om asyl ud fra en uddybende samtale med 
asylansøgeren samt øvrige informationer. 
Anden procedure ‘åbenbart grundløs proceduren,’ hvor Udlændingestyrelsen kan beslutte, at 
ansøgerens motivation for asyl ikke er asylrelevant, eller efter Flygtningenævnets praksis 
ikke kan føre til asyl. Dette bliver normalt afgjort efter en enkelt samtale med ansøgeren. 
Den tredje og sidste procedure ‘Åbenbart grundløs haster proceduren’ vedrører asylansøgere 
fra en række bestemte lande (ibid.). 
Det er lande, som bliver kaldt ÅGH-lande, som blandt andre er lande som Norge, USA, EU-
landene og Japan. I denne procedure bliver der særligt hurtigt givet afslag på asyl. Der er 
nemlig en forhåndsformodning om, at ansøgningen kan afslås som åbenbart grundløs. 
Dog skal det tilføjes, at der findes Humanitær opholdstilladelse, hvor Udlændingestyrelsen 
kan beslutte, at ansøgerens asylansøgning skal behandles, hvis det er af væsentligt 
humanitært hensyn (Ny i Danmark, 2015: f). 
  
 
 
Fase 2: 
Ud fra de oplysninger asylansøgerne har angivet i skemaer, gennemfører  
Udlændingestyrelsen et interview med fokus på årsager til flugten og de farer der er 
forbundet ved en eventuelt tilbagevendelse (Conrad et al., 2010: 11). 
Modtager ansøgerne afslag fra Udlændingestyrelsen, bliver afgørelsen automatisk anket til 
Flygtningenævnet. 
Hvis asylansøgerne får asyl af Udlændingestyrelsen eller Flygtningenævnet, får de 
opholdstillade i Danmark og skal i de første tre år bo i en udvalgt kommune, hvor de skal 
deltage i integrationsforløb, herunder sprogskole (ibid.). 
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Fase 3: 
Hvis Flygtningenævnet giver et afslag, er det endeligt og det betyder, at ansøgeren skal 
forlade Danmark. Det er i dette tilfælde politiets opgave at forberede og arrangere 
udsendelsen.    
  
Asylansøgers vilkår i Danmark 
 
Forsørgelse 
Asylansøgere i Danmark får normalt dækket udgifter til deres ophold af 
Udlændingestyrelsen. Hvis ansøgeren er gift med en person bosiddende i Danmark, er der 
dog den undtagelse, at ægtefællen skal forsørge ansøgeren. 
Forsørgelsen fra Udlændingestyrelsen dækker kontante ydelser til tøj, hygiejneartikler, kost, 
nødvendig sundhedsbehandling, undervisning og aktivering og transport til og fra samtaler 
med myndighederne (Ny i Danmark, 2015: g).  
Asylansøgere bliver pålagt at betale husleje, hvis de bliver indkvarteret i et asylcenter eller i 
en selvstændig bolig tilknyttet centret. 
Den månedlige husleje pr. person for at være indkvarteret på et asylcenter er 5.088 kr pr. 
seng. Hvis asylansøgeren har børn og ægtefælle med, vil ansøgeren også blive pålagt at skulle 
husleje for dem såfremt han/hun er i lønnet job (Ny i Danmark, 2015: a). 
 
Aktivering 
Når en asylansøger ankommer til et asylcenter, skal vedkommende lave en kontrakt med 
asylcentret om, hvilken aktivering, undervisning og arbejdsopgaver vedkommende skal 
deltage i og udføre. Asylansøgeren kan få en tillægsydelse, hvis vedkommende overholder 
kontrakten, og omvendt kan ydelsen nedsættes eller fjernes, hvis asylansøgeren ikke 
overholder sin kontrakt med asylcentret (Ny i Danmark, 2015: h). 
Hvis asylansøgeren ikke har fået svar på om asylsagen skal behandles i Danmark, kan 
vedkommende kun indgå i en intern aktivering, hvor han udelukkende hjælper til på 
asylcentret. Hvis han derimod har fået svar om, at asylansøgningen skal behandles i 
Danmark, kan han udover den interne aktivering komme i ulønnet praktik eller udføre 
frivillig arbjede for en virksomhed uden for asylcentret (Ny i Danmark, 2013). 
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Arbejde 
Hvis man som asylansøger vil søge arbejde i Danmark, er der nogle betingelser, man skal 
opfylde. Udlændingestyrelsen skal vedkende, at asylansøgeren og det konkrete 
ansættelsesforhold opfylder disse betingelser. 
Som tidligere nævnt skal retten til at søge asyl i Danmark være godkendt. 
Derefter skal der gå yderligere et halvt år, før asylansøgeren kan få lov til at søge 
arbejdstilladelse. 
Efter det halve år skal asylansøgeren skrive under på en kontrakt, der er indgået med 
Udlændingestyrelsen. Denne kontrakt indebærer, at asylansøgeren skal medvirke til 
oplysningen af sin asylsag, hvis sagen fortsat er under behandling, og/eller medvirke til sin 
udrejse efter afslag. 
Ydermere skal arbejdet foregå på sædvanlige løn – og ansættelsesvilkår. 
Som asylansøger kan man ikke søge arbejde, hvis man har været idømt betinget eller 
ubetinget fængsel for strafbart forhold begået i Danmark (Ny i Danmark, 2015: a). 
Hvis en asylansøger har en uddannelse eller har haft  en stilling i sit hjemland, som fremgår af 
positivlisten, har vedkommende med det samme adgang til det danske arbejdsmarked. Dette 
skyldes, at positivlisten er en liste over stillinger, hvor der i Danmark er mangel på 
kvalificeret arbejdskraft (Ny i Danmark, 2015: i). 
Som asylansøger får man ikke tildelt et CPR-nummer. Det gør det svært for asylansøgeren at 
oprette en bankkonto. Derfor skal arbejdsgiveren hver måned indbetale arbejdsmarkedsbidrag 
og bruttoskat til SKAT på en blanket manuelt (Ny i Danmark, 2015: k). 
Derudover skal de virksomheder, der ønsker at ansætte asylansøgere godkendes af 
Udlændingestyrelsen, inden asylansøgeren kan blive ansat (Røde Kors). 
Hvis man som asylansøger får et arbejde og dermed får en lønindkomst, skal lønindkomsten 
efter skat og arbejdsmarkedsbidraget modregnes i asylansøgerens kontante ydelser fra 
Udlændingestyrelsen, det vil sige kostpenge, forsørgertillæg og tillægsydelse (Ny i Danmark, 
2015: a).  
Videnskabsteoretiske tilgange 
I dette projekt anvendes nyere kritisk teori, som suppleres med hermeneutisk videnskabsteori. 
Følgende afsnit indeholder en kortlægning af de to videnskabsteoretiske retninger og 
hvordan de ses i projektet.  
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Nyere kritisk teori 
Kritisk teori er en sammenblanding af samfunds- og videnskabsteori, hvilket vil sige, at 
kritisk teori i ligeså høj grad handler om samfundet, som den handler om normerne for den 
videnskabelige aktivitet (Juul, 2012: 319f). Der tales i dag om tre generationer inden for 
kritisk teori (ibid.: 319). Den første generation består af den kritiske tænkning, den anden 
forbindes med Jürgen Habermas’ kommunikative paradigme, mens tredje og sidste 
generation bygger på Axel Honneths anerkendelsesteoretiske paradigme, som trækker den 
kritiske teori i en mere hermeneutisk og fænomenologisk retning (ibid.: 319f) (ibid.: 351). I 
dette projekt vil vi primært beskæftige os med sidstnævnte. 
Den kritiske teoris ontologi er realistisk, idet dens udgangspunkt er, at der findes en 
virkelighed uafhængigt af individets forestillinger om den (ibid.: 319). Det er således 
videnskabens opgave at studere, afdække og forklare denne virkelighed, hvilket kun er 
muligt, hvis man trænger bag om overfladefænomener og samfundets ideologier (ibid.: 351). 
Det særligt kendetegnende for kritisk teori er endvidere, at den i højere grad end andre 
videnskabsteoretiske retninger understreger, at kritikken af samfundet må bygge på et 
normativt ideal, som kan fungere som standard for kritiske analyser (ibid.: 319). Herved 
adskiller kritisk teori sig markant fra den oprindelige videnskabsteori positivismen, hvis 
dogme netop var at være værdifri (Gilje, 2012: 23). 
På linje med marxistisk videnskabsteori fremhæver kritisk teori desuden, at det ikke blot er 
videnskabens opgave at registrere og forklare samfundet, men også at bidrage til at forandre 
det, som det bør være (Juul, 2012: 321). 
Den kritiske teoris epistemologi er langt hen ad vejen samstemmende med den kritiske 
realisme. Det vil sige, at de ligesom kritiske realister er epistemologiske relativister, da de på 
trods af deres realistiske ontologi anerkender, at viden er socialt frembragt og dermed 
midlertidig (Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 285). Ligeledes deler kritisk teori og 
socialkonstruktivismen samme epistemologiske antagelser om, at videnskaben og 
forskningen hverken kan eller bør være neutral og objektiv (Pedersen, 2012: 219). 
Honneths anerkendelsesteoretiske paradigme understreger, at samfundsvidenskaben skal 
være kritisk, og at denne kritik må kunne føres tilbage til og begrundes i en virkelig 
menneskelig frigørelsesinteresse (Juul, 2012: 323). Hans opfattelse er desuden, at 
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udgangspunktet for en normativ samfundsteori må være et begreb om de mest formelle 
betingelser for, at et menneske kan leve ’det gode liv’ og opnå selvrealisering (ibid.: 336). 
Det centrale i det anerkendelsesteoretiske paradigme er, at anerkendelse betragtes som en 
eksistentiel forudsætning for et vellykket liv. Kritikken i det anerkendelsesteoretiske 
paradigme lader sig dermed begrunde i en virkelig menneskelig frigørelsesinteresse, da 
idealet om anerkendelse bliver begrundet i den sociale virkelighed med henvisning til de 
krænkelseserfaringer, dårligt stillede individet oplever som følge af mangel på anerkendelse 
(ibid.: 337f). Hvis et individ bliver udsat for krænkelser ved at blive nægtet den anerkendelse, 
som vedkommende har fortjent, reagerer individet sædvanligvis derpå med de moralske 
følelser såsom skam, vrede eller harme (ibid.: 337). 
Et essentielt element i kritiske samfundsanalyser er derfor at anskueliggøre, hvordan 
samfundets og institutionernes udvikling fører til krænkelse af dårligt stillede individer, 
herunder at afgrænse de tænkemåder, magtformer og handlinger, der udgør barrieren for, at 
anerkendelsesidealet har mulighed for at blive realiseret (ibid.: 340f). Opmærksomheden i 
kritiske analyser er derfor rettet mod de krænkelser af anerkendelsesbetingelserne, der 
forekommer i samfundet for eksempel i mødet mellem borger og system (ibid.: 343). 
I vores projekt bliver der fokuseret på den krænkelse asylansøgere oplever, når de har svært 
ved at komme ind på arbejdsmarkedet trods ihærdige forsøg samt en opfattelse af, at de har 
de rette kompetencer. Desuden undersøges det, hvorvidt der er overensstemmelse mellem 
asylansøgeres muligheder og rettigheder, og hvordan de bliver mødt i praksis. Hvis ikke der 
er overensstemmelse, er vi nemlig af den overbevisning, at det kan føre til krænkelser, fordi 
den manglende anerkendelse ikke er forståelig og velbegrundet (ibid.: 339). Krænkelser 
handler altså ikke om, ikke at får alle sine ønsker opfyldt, men snarere om en følelse af at 
være usynliggjort og ikke have muligheden for at have afgørende indflydelse på eget liv 
(ibid.: 347). 
For at undersøge noget i et kritisk teoretisk perspektiv skal anerkendelsesidealet holdes op 
mod den sociale virkelighed som en form for “kritisk spejl”, for på den måde at kunne 
begrunde kritikken af de samfundsforhold, der strider mod anerkendelsesidealet (ibid.: 345). 
Et samfund, der underminerer anerkendelsesbetingelserne, må – eftersom anerkendelse er en 
eksistentiel forudsætning for et vellykket og godt liv – betragtes som en moralsk fejludvikling 
(ibid.). 
Honneth gør desuden opmærksom på, at på trods af at krænkelseserfaringerne udgør den 
empiriske begrundelse for idealet, er det ikke ensbetydende med, at anerkendelsesteoretiske 
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analyser altid må indeholde en identificering af krænkelsesoplevelserne. Der kan i ligeså høj 
grad være tale om en kritik af bredere samfundsmæssige udviklingstendenser, altså en kritisk 
analyse af politiske, retlige og/eller institutionelle værdier og tænkemåder, der er kolliderende 
med anerkendelsestanken (ibid.). Det vil sige, at en central opgave i den kritiske teori også er 
at vise interesse for de mere strukturelle krænkelser af anerkendelsesbetingelserne for 
eksempel i velfærdsinstitutionerne, i velfærdspolitikken og i den moderne kultur og globale 
arena (ibid.). 
I dette projekt undersøger vi problemformuleringen ud fra begge måder at anskue krænkelse 
på. I forhold til de konkrete asylansøgere vi har talt med eller læst om, undersøges det på 
mikroplan, hvilke krænkelser asylansøgerne har været udsat for, og hvordan de strider mod 
idealet om anerkendelse. Vi undersøger også asylsystemet ud fra et kritisk syn på, hvilke 
elementer i systemet, der kan stride mod anerkendelsestanken, altså på et mere 
makroorienteret plan. 
En kritisk normativ samfundsteori er nødt til at interessere sig for andet end 
grundbetingelserne for ’det gode liv’, nemlig social retfærdighed og hvordan konkrete 
anerkendelseskrav skal vurderes og vægtes indbyrdes, når eller hvis de strider mod hinanden 
(ibid.: 347). For eksempel kan det diskuteres, om social retfærdighed for eksempel indebærer, 
at alle altid skal behandles lige, eller kan det i nogle situationer  være mere retfærdigt at 
medgive socialt dårligt stillede en form for særstilling, selvom det egentlig medfører et brud 
på de nogle af de principper, der sædvanligvis advokeres (jf Taylor, 2008) (Juul, 2012: 347). 
Dette er væsentligt i forhold til vores opgave, da et af vores kritikpunkter går på, at 
asylansøgere bliver vurderet på lige fod med danske medborgere. Dette er i vores optik ikke 
rimeligt, da vi antager, at asylansøgere i de fleste tilfælde ikke har de samme forudsætninger 
som danskere2. 
Hermeneutisk videnskabsteori 
Udover kritisk teori indgår også en hermeneutik teoretisk tilgang, idet der ønskes et indblik i 
den personlige livsverden.  
Det har vi i og med, at vi har en forståelse af, at når vi foretager kvalitative interview, skal vi 
ikke bare høre, hvad interviewpersonen siger, men også vide, hvilken kontekst, 
vedkommende siger det i, og om der ligger eventuelle skjulte hensigter bag det der bliver 
                                                                                                 
2 Danskere i dette projekt er en betegnelse for borgere med midlertidig opholdstilladelse, permanent 
opholdstilladelse samt statsborgerskab i Danmark.  
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sagt.  
Ordet hermeneutik stammer fra græsk og betyder fortolkning, og det er netop, hvad denne  
videnskabsteori handler om. At fortolke samfundsvidenskabelige praksis (Juul, 2012: 107). 
Fortolkninger bygger ikke på præcise empiriske observationer eller målinger, men mere på 
evnen til at se ud over det umiddelbare. Det kan være en tekst, en social handling eller 
produkterne heraf. Man forsøger derefter at fortolke den mening, som skjuler sig i den. Det er 
et usikkert grundlag, man som hermeneutisk forsker bevæger sig på, og som i stor grad 
bryder med positivismens idé om opnåelse af absolut sandhed (ibid.: 109). 
For positivister betyder videnskab, at det skal være sikkert og objektivt (ibid.). En 
mangfoldighed af mulige fortolkninger, mener de, er grundlæggende uvidenskabeligt. Den 
forståelse af videnskaben benyttes ikke i dette projekt. Vi mener nemlig, at når vi vælger at 
sætte fokus på selve asylansøgerens selvforståelse og følelse af anerkendelse, er det svært at 
finde en absolut sandhed og være helt objektiv. 
Noras opfattelse af asylsystemet er hendes egen, og kan ikke forstås på samme måde som 
naturvidenskaberne forstår fysik og andre lovmæssigheder i naturen. Mennesket handler og 
tænker efter egne regler, det er derfor vores opgave at lave den bedst mulige fortolkning med 
en forståelse af konteksten. 
Hermeneutikken opererer med en ontologi, som opfatter den sociale virkelighed som 
grundlæggende forskellig fra naturen. Epistemologien handler om, at den hermeneutiske teori 
opfatter erkendelse af den sociale verden som usikker og åben for diskussion (ibid.: 110). 
Hermeneutikken vil altså nå frem til den bedste fortolkning af en given sag, dog vil der aldrig 
være et endeligt argument for en fortolkning. Ingen fortolkning kan gøre krav på at være 
universel og absolut sand (ibid.). 
Axel Honneths anerkendelsesteori benyttes til at understøtte vores hypotese om, at det at stå 
uden for arbejdsmarkedet kan have en væsentlig betydning for asylansøgernes mentale 
helbred. På trods af inddragelse af Honneths anerkendelses sfære og interviewet med 
asylansøgeren Nora, som selv har forsøgt at komme ud på det danske arbejdsmarked, vil vi 
aldrig komme frem til en absolut sandhed. 
Der findes forskellige udgaver af hermeneutikken, nemlig den før-moderne bibel 
hermeneutik, metodehermeneutikken, den filosofiske hermeneutik og den kritiske 
hermeneutik (ibid.: 107). Vi har i denne opgave have et særligt fokus på den filosofiske 
hermeneutik, da vi er bevidste om vores egen tilstedeværende rolle som forskere og vores 
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egne fordomme til det, vi vil undersøge. 
Martin Heidegger og Hans-Georg Gadamers er grundlæggerne af den filosofiske 
hermeneutik, som er de første, der forbinder den hermeneutiske ontologi med den 
menneskelige væren. Den filosofiske hermeneutik handler grundlæggende om menneskets 
indlejring i tidslige og rumlige sammenhænge, som det ikke kan frigøres fra (ibid.: 121). For 
Heidegger skal forskeren ikke står uden for den verden, som skal fortolkes, men nærmere 
være en del af den.  
Hvor fænomenologi mener, at fortolkerne må sætte sine fordomme i baggrunden, mener 
Heidegger, at vi som mennesker aldrig kan fralægge os vores væren i verden (ibid.). 
Forskeren er dermed altid en del af den verden, han eller hun studerer. 
Historie er af væsentlige betydning for menneskets forståelse og hvad det sætter 
spørgsmålstegn ved. Menneskets fordomme og forståelse kommer blandt andet fra tidligere 
erfaringer. I denne undersøgelse om asylansøgeres mulighed for arbejde i Danmark 
medbringer vi en fordom om at bureaukratiet vanskeliggøre processen. Vi har altså på 
forhånd medbragt en forforståelse og fortolkning til det, der ønskes undersøgt. 
Ingen fortolkere er dog i stand til at skelne mellem ”produktive fordomme”, som kan 
muliggøre forståelsen, og “uproduktive fordomme”, der forhindrer forståelsen og fører til 
misforståelser (ibid.: 124). Derfor må fortolkeren ifølge Gadamer ofte teste sine fordomme, 
hvilket gøres ved at sætte dem i spil med ny erfaringer, hvorved fordommene bliver anvendt 
og testet (ibid.). 
Før påbegyndelsen af interviewet med asylansøgeren Nora havde vi en fordom om, at hendes 
arbejdsløshed ville påvirke hendes følelse af anerkendelse i det danske samfund. Dog fortalte 
hun om, hvor glad hun er for at bo i Danmark, og at hun føler sig godt integreret i samfundet. 
Dette er et eksempel på, hvorfor det er vigtigt at få testet sine fordomme og vi må dermed 
være villige til at opnå nye erfaringer (ibid.: 124). 
  
Begrundelse for valg af videnskabsteoretiske retninger: 
Da vi vælger at beskæftige os med Honneths anerkendelsesteoretiske paradigme inden for 
nyere kritisk teori, er der en naturlig forbindelse til hermeneutikken, da begge 
videnskabsteoretiske retninger har fokus på fortolkning.  
Årsagen til at vi anvender nyere kritisk teori er, at vi mener, vi har fundet noget problematisk 
ved asylsystemet, hvormed vi ønsker at kritisere disse fejludviklinger. Denne kritik bunder i 
en opfattelse af,  hvordan systemet og lovgivningen burde være. Man kan dermed sige, at vi 
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arbejder ud fra et normativt ideal om, hvad der ifølge os definerer ’et godt samfund’ og ’et 
godt asylsystem’. Ved kritisk at belyse problemstillingerne er vi indirekte med til at ”ændre” 
på problemerne, hvilket er den kritiske teoris sigte. 
Derudover suppleres der med den hermeneutiske videnskabsteori med hensigten om at 
forholde os aktivt til vores egne fordomme og forforståelser, og hvilken eventuel betydning 
de har for måden, hvorpå vi undersøger problemstillingerne. Vores fordomme fungerer som 
ledetråde i processen og er ubevidst benyttet i de udførte interview. En anden grund til, at vi 
vælger at supplere den nyere kritiske teori med hermeneutikken skyldes, at vi ønsker en 
dybdegående forståelse for – ved hjælp af førstepersonsperspektiv og dermed et indblik i 
livsverdenen – hvordan det er at være jobsøgende asylansøger i Danmark.  
Metodiske tilgange 
I dette afsnit redgøres der for metoder og valg af empiri, herunder hvordan metoderne er 
anvendt i dette projekt.  
Definition af kvalitative forsknings- og ekspertinterview 
I dette projekt gøres brug af kvalitative forskningsinterviews, der kort fortalt har til hensigt at 
forstå udvalgte temaer ud fra interviewpersonernes egne perspektiver (Kvale & Brinkmann, 
2009: 41). Desuden definerer vi kvalitative forskningsinterview – det gælder også 
ekspertinterview – som værende interview, hvis formål er at indsamle og fortolke information 
hos individer, der forventes at have en viden om den (Kristensen, 2007: 284).  Der findes to 
former for forskningsinterview: det sonderende interview og det dybdegående interview, som 
er mulige at kombinere. Det sonderende interview er et interview, hvor der indsamles 
information omkring emner, hvor der er sparsomt med skriftligt materiale. For eksempel om 
en tendens eller problematik der er nutidig og aktuel (Kristensen, 2007: 282). Det 
dybdegående interview er derimod et interview, hvis formål er at samle dybdegående 
materiale om problemer, forståelser og fænomener, der allerede er kendte (Kristensen, 2007: 
282). I dette projekt har vi valgt at kombinere dybdegående – og sonderende interviews, 
forstået på den måde, at feltet der ønskes undersøgt, er forholdsvist nyt, og der er derfor  
sparsomt med materiale. Omvendt havde vi forinden interviewene indsamlet en del viden, 
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som vi havde mulighed for at bruge som rettesnor i interviewene, for at opnå en 
fyldestgørende og dybdegående viden.  
Dette projekt indeholder ét forskningsinterview og to ekspertinterview. 
Forskningsinterviewet er med asylansøgeren Nora, mens ekspertinterviewene er med Morten 
Goll, daglig leder af Trampolinhuset, og Peter Dalsgaard, uddannelses- og praktikvejleder 
ved Røde Kors. Interviewet med Dalsgaard var løst struktureret, da det egentligt skulle have 
været et møde, men udviklede sig til et interview. Forskningsinterviewet med Nora blev 
udført med henblik på at få et indblik i hendes asylsag og livsverden, mens 
ekspertinterviewene med Goll og Dalsgaard i højere grad handlede om at opnå en bredere 
viden om asylsystemet og dets problematikker. Det viste sig dog, at Goll kendte til flere 
asylansøgeres situation, hvorfor vi endte med at få et indblik i flere asylansøgeres sager. 
Styrken ved det løst strukturerede interview er, at det er muligt for intervieweren at komme 
tæt på interviewpersonens livsverden, mens ulempen er, at det kan være svært at fastholde det 
forudgående tema, hvormed man risikerer at ende med nogle interview med et bredt fokus 
(Brinkmann & Tanggaard, 2015: 35). Modsat det ustrukturerede interview findes det stramt 
strukturerede interview, hvor interviewguiden er nøje planlagt på forhånd. Denne 
interviewform kan være en fordel, hvis der interviewes mange personer, fordi de 
strukturerede spørgsmål vil gøre det lettere at kategorisere samtalen. Dog er der ikke 
nødvendigvis givet meget tid til interviewpersonens egentlige oplevelse (Brinkmann & 
Tanggaard, 2015: 35f). Imellem disse former for interview kommer det semistrukturerede 
interview, som er kendetegnet ved at interviewet forløber som en interaktion mellem 
forskerens spørgsmål og interviewpersonens svar. I det semistrukturerede interview er nogle 
af spørgsmålene planlagt på forhånd og nedskrevet i en interviewguide, men der er samtidig 
plads til nye spørgsmål undervejs (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 36). Vi valgte at udføre to 
semistrukturerede interview, da vi ønskede en struktur i form af en interviewguide, som 
sikrer, at relevante overvejelser, begreber og teorier vil blive diskuteret, og at vi ville få 
besvaret vores spørgsmål fyldestgørende. 
Som udgangspunkt er et forskningsinterview ikke en ligestillet dialog mellem parterne, idet 
intervieweren i mange tilfælde vil have en videnskabelig kompetence ift. interviewpersonen. 
Der er altså i nogle tilfælde tale om et asymmetrisk magtforhold (Kvale & Brinkmann, 2009: 
50f). Dette skyldes, at intervieweren i høj grad bestemmer hvilke spørgsmål, der skal stilles, 
hvilke svar der skal følges op på, og at fortolkningsmonopolet ligger hos intervieweren 
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(Kvale & Brinkmann, 2009: 50ff). Det asymmetriske magtforhold kan opvejes i 
ekspertinterviews, da eksperter, grundet deres elitære position, ofte er vant til at blive 
interviewet (Kvale & Brinkmann, 2009: 167). Det er derfor vigtigt, at intervieweren er godt 
forberedt, da interviewerens rolle ellers er i risiko for at blive udfordret af eksperten, som ofte 
vil være forberedt på at fremme sine synspunkter og pointer, hvormed intervieweren kan 
risikere at miste overblikket (Kvale & Brinkmann, 2009: 167). Ofte kan det være en fordel at 
være to om interviewet, hvor rollefordelingen mellem de to skal være tydelig; en styrende 
interviewer og en observatør, som lytter og stiller spørgsmål til eventuelt oversete 
problematikker (Kristensen, 2007: 287f)(Mørkeberg et al., 2015: 17). 
 
De syv faser 
Forskningsinterviewet som metode tages i brug ved ønsket om at opnå en dybdegående 
indsigt i de adspurgtes livsverden. I det følgende vil blive redegjort for de syv faser. Fra idéen 
om interviewet til processens afslutning. Projektets tre interview er blevet til ved hjælp af 
følgende: 
Først og fremmest skal undersøgelsens formål klarlægges. Dette gøres ved en vurdering af, 
hvad der skal til for at få besvaret problemformuleringen fyldestgørende, og hvad der er etisk 
tilforladeligt. Dernæst udvikles en interviewguide, som intervieweren kan støtte sig til og på 
den måde sikre, at der bliver spurgt ind til de emner, der er er diskuteret i fase et. I tredje fase 
gennemføres interviewet med afsæt i de spørgsmål, som er formuleret i interviewguiden. 
Efter interviewets afslutning er materialet klar til en transskription, for at skabe overblik før 
analysen kan påbegyndes. I analysen anvendes den metode, som passer til interviewets emner 
og formål. Herefter laves en vurdering af validiteten af undersøgelsen, hvor 
generaliserbarheden samt resultaterne vurderes og diskuteres ud fra det klarlagte formål fra 
første fase. Til slut skal undersøgelsens resultater formidles på en sådan måde, at læseren 
uden eventuelt kendskab kan opnå en dybere indsigt (Kvale & Brinkmann, 2009:112f). 
Udarbejdelse af interviewguide og interviewenes forløb 
Morten Goll 
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Med artiklen ‘Bureaukrati holder asylansøgere ude af arbejde’ fik vi kendskab til Goll, som i 
2010 stiftede Trampolinhuset og lige siden har været daglig leder. Da vi fandt hans pointer 
interessante i forhold til dette projekt, sendte vi ham en mail for at høre, om han havde lyst til 
stille op til interview, hvilket han heldigvis havde. Hans udtalelser bruges til en klargørelse af 
arbejdets betydning for integrationen samt bureaukratiets barrierer. 
Interviewet foregik i Trampolinhuset og tilstede var to interviewere, hvoraf en var den 
primære interviewer, mens den anden var observant, men samtidig også med til at stille 
afklarende spørgsmål og sikre, at vi fik al den viden, vi havde brug for. Derudover havde vi 
forinden interviewet udarbejdet en semistruktureret interviewguide for at skabe overblik over, 
hvad vi ønskede svar på. Interviewguiden var inddelt i to hovedtemaer; asylsystemets struktur 
med fokus på bureaukrati, systemer og love, mens det andet tema var målrettet asylansøgeren 
som enkeltindivid med fokus på integration. Inden for de overordnede temaer havde vi 
udarbejdet forslag til spørgsmål af hensyn til intervieweren, i tilfælde af at interviewet skulle 
komme ud på et sidespor. Overordnet set forløb interviewet fint. Goll var forberedt og gav 
uddybende svar og eksemplificeringer. Dog kunne det mærkes, at han havde en agenda, 
forstået på den måde, at det var tydeligt, hvad han fandt mest interessant at tale om. 
Derudover gjorde han en del ud af at fortælle, hvor nyttigt og nødvendigt Trampolinhuset er. 
Det var altså svært for os som interviewere at komme ind til sagens kerne, nemlig 
arbejdsmarkedet. De opsamlende spørgsmål vi stillede havde arbejde i fokus, men blev ikke 
besvaret fyldestgørende. Det vurderer vi kan skyldes tre ting. Først og fremmest kan det 
skyldes hans agenda, altså at han hellere ville tale om noget andet, og at vi som interviewere 
ikke var dygtige nok til at melde klart ud, når det han fortalte om, ikke havde relevans for 
projektet. Derudover kan det skyldes, at Goll ikke vidste meget om arbejdsmarkedet og dets 
rolle i forbindelse med integration, da Trampolinhuset stadig er i opstartsfasen med hensyn til 
at skabe kontakt mellem asylansøgere og arbejdsgivere.  
 
Peter B. Dalsgaard 
Dalsgaard kom vi i kontakt med, da vi i forbindelse med vores søgen efter relevante 
interviewpersoner kontaktede Roskilde Asylcenter, som viderestillede os til ham. Dalsgaard 
er, som tidligere nævnt, uddannelses- og praktikvejleder hos Røde Kors, hvilket betyder, at 
han står for at skrive kontrakter med asylansøgere om arbejde, praktik eller uddannelse. Idet 
han arbejder med at få asylansøgere i arbejde, formodes han at have en viden om 
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asylansøgernes liv på asylcentret, om asylreglerne, og hvordan arbejdssøgningen foregår. 
Vi ankom til Roskilde Asylcenter som ligger i Sct. Hans Psykiatrisk hospitals gamle 
bygninger. 
Først fik vi en rundvisning på asylcentret, hvor vi så hvor asylansøgerne bor. Bagefter satte vi 
os i et mødelokale, hvor han skulle fortælle om sit job, og vi skulle planlægge et interview 
med en asylansøger. Den information Dalsgaard formidlede, var relevant for vores opgave, 
og derfor foretog vi et løst struktureret interview.   
På trods af at interviewet opstod spontant, fik vi brugbar information, som har betydning for 
besvarelsen af problemformuleringen.  
 
Nora 
I forbindelse med interviewet med Dalsgaard fik vi kendskab til Nora, som er flygtet fra 
Libanon. Vi havde et ønske om at interviewe asylansøgere for at få ”indefra-perspektivet” på, 
hvad det vil sige at være jobsøgende asylansøger i Danmark, og hvordan det påvirker det 
mentale helbred. Valget faldt primært på Nora, da hun er den af de asylansøgere, Peter havde 
kontakt med, som talte bedst engelsk og har meget erfaring med asylsystemets regler.  
På samme måde som ekspertinterviewet med Goll var interviewet semistruktureret, og vi 
havde forinden interviewet udarbejdet en interviewguide for at sikre, at vi ville få svar på de 
mest relevante spørgsmål. Interviewguiden indeholder overordnede temaer og dertilhørende 
ideer til spørgsmål, som kunne bruges i interviewet, om nødvendigt.  
Interviewguiden til interviewet med Nora er inddelt i fire temaer. Først ønskede vi et 
kendskab til hendes baggrund, dernæst livet på et asylcenter og dét at søge arbejde. Det sidste 
tema er integration, og hvorvidt hun føler sig velkommen i danmark. 
Nora var imødekommende, og der var en god og afslappet stemning. Derudover foregik 
interviewet på asylcentret, så formentlig følte hun sig nogenlunde tilpas og tryg ved 
situationen. 
 
I forhold til det sproglige, forløb interviewet flydende. Nora var villig til at fortælle om sig 
selv, sin situation og sine følelser omkring dét at være asylansøger i Danmark. Dog skal det 
nævnes, at da interviewet er foregået på engelsk, kan det have haft nogle sproglige barrierer 
for både intervieweren og interviewpersonen.  
Dog fik vi en fornemmelse af, at det var vigtigt for hende at fremstå så optimistisk som 
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muligt. Hun var meget positivt stemt over for danskere og tilføjede, hvor glade og smilende 
hun synes, de er. Hun sagde også, at hun følte sig velkommen og ikke har en opfattelse af at 
blive behandlet anderledes end danskere. Når hun stillede sig kritisk over for noget, hun er 
utilfreds med, forsøgte hun at spore samtalen ind på noget positivt igen. Det er derfor svært at 
sige, hvorvidt hun var ærlig over for os, da hun måske ikke har haft lyst til at sige sin mening 
af frygt for vores agenda, taget i betragtning af at hendes sag stadig er under behandling og 
hun derfor muligvis gerne vil give så godt et indtryk som muligt. 
Transskriberingen af interviewene er udført med alle gentagelser, afbrydelser og så videre, 
altså en såkaldt ord-til-ord-transskribering. Dette skyldes, at vi ønsker at bibeholde et indblik 
i stemningen under interviewet og for at sikre os, at der ikke er nogle vigtige pointer, vi har 
overset.  
Empiri 
Artikler 
Vi har i projektet valgt at benytte os af flere artikler fra Information. Information udgav den 
9.oktober 2015 en avis, som er skrevet af flygtninge med hjælp fra danske journalister. 
Brugen af disse artikler skyldes, at avisen giver et godt indblik i, hvilke udfordringer 
asylansøgere møder på arbejdsmarkedet, som vi ellers har en begrænset adgang til. Det vil 
sige, at vi via disse artikler får adgang til den samme viden, som vi kunne få via interview, 
dog i et mindre omfang. Information har som de fleste aviser en ideologisk overbevisning, 
som kan afspejle det journalistiske arbejde. Derfor har vi også valgt at benytte os af andre 
avisartikler eksempelvis Politiken og Berlingske.  
 
Nyidanmark.dk  
I projektet refereres ofte til internetadressen www.nyidanmark.dk, som er målrettet 
asylansøgere, migranter og flygtninge. Dermed giver den indblik i, hvilke krav der skal 
opfyldes, før deltagelse på arbejdsmarkedet bliver en mulighed. Hjemmesiden tilhører 
Udlændingestyrelsen og det antages derfor, at den kan anvendes som en valid kilde til 
information. Dog har vi kvalitetssikret den ved at læse de oprindelige paragraffer, som er den 
primære kilde. 
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Analysestrategi 
Analysedelen består af fire faser; kodning og kategorisering, meningskondenseringer i 
teksterne, sammenligning på tværs af tekster og den endelige analyse (Kristensen, 2007: 
290ff) (Mørkeberg et al., 2015: 21).  
For at gøre analysen overskuelig har vi valgt at inddele de transskriberede interview i temaer 
for herefter at benytte os af kodning og kategorisering samt meningskondensering. For at 
være tro mod interviewenes indhold inddelte vi de tre transskriberede interview i forskellige 
kategorier. Disse kategorier blev, som det vil fremgå i bilag A, B og C, farvekodet, hvilket 
giver et overblik over de forskellige kategorier, når vi senere skulle udpege relevante citater. I 
analysen udvalgte vi tre overordnede temaer: Det bureaukratiske asylsystem i Danmark, 
Seksmåneders-reglen og Manglende incitamenter og kompetencer. Inden for disse tre 
overordnede temaer samlede vi de forskellige kategorier fra de tre interview, hvorfor der er 
underkategorier inden for hvert tema. Dette gjorde vi for at overskueliggøre analysen og for 
bedre at kunne sammenligne interviewene på tværs. 
Da vi havde inddelt interviewene, foretog vi en kodning og kategorisering ved at afmærke 
relevante citater i de transskriberede interview for herefter at foretage en 
meningskondensering. Meningskondenseringen er med til at bibeholde overblikket og 
kortlægge, hvad de udvalgte citater beskriver (Thagaard 2010: 239) (Mørkeberg et al., 2015: 
21). Vi havde således de deskriptive koder på plads og gik herefter i gang med de tolkende 
koder. Vi sørgede altså for at holde de deskriptive – og tolkende koder adskilt, så vi hele 
tiden havde overblik over, hvad der egentlig stod i interviewet, og hvad der var vores 
fortolkning. Efter vi havde noteret de deskriptive – og tolkende koder, skrev vi nogle noter til 
os selv med henblik på, hvordan de udvalgte teorier kunne bidrage til en forståelse af 
udsagnet. Herefter forsøgte vi at sætte interviewpersonerne op over for hinanden i forhold til 
de tre overordnede temaer, vi havde valgt at foretage analysen ud fra, hvorefter vi kunne 
begynde at sammenfatte den endelige analyse. Her samlede vi hovedpointerne i interviewene 
i forhold til teori, begreber og problemstillinger (Kristensen, 2007: 290ff). Nogle af temaerne 
gik igen i alle interview, mens andre var enestående. Dette betyder også at i de tre 
overordnede temaer, vi har valgt at analysere ud fra, er alle tre interviews ikke lige 
repræsenterede. I temaet Manglende incitamenter og kompetencer er der primært benyttet 
udsagn fra interviewet med Nora samt uddrag fra nogle artikler, mens de to andre temaer i 
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højere grad havde udsagn fra interviewet med Dalsgaard og Goll, fordi der var flere 
elementer i de to ekspertinterview, der gik igen og altså dannede et tema. 
Etiske overvejelser 
Som interviewer bør man før selve interviewets påbegyndelse klarlægge, hvilket formål 
interviewet har samt sikre, at interviewperson er bekendt med, at hans/hendes udsagn vil 
blive optaget. Derudover skal interviewpersonen være bekendt med at undersøgelsen 
eventuelt vil blive offentliggjort (Kvale & Brinkmann, 2009: 89).  I dette projekt beskyttes 
interviewperson Nora, ved at hendes rigtige navn ikke fremgår, da interviewpersonen gerne 
ville være anonym på grund af private årsager.  
 
At have en interviewperson, der vil være anonym, har gjort, at der har været nogle 
overvejelser om, hvilke konsekvenser udsagnene kan have for interviewpersonen, og om 
disse eventuelle konsekvenser kan have betydning for oprigtigheden.  
I forbindelse med analyseprocessen af interviewet med Goll var der flere udtalelser, som var 
gavnlige for analysen og som vi derfor gerne ville have citeret ham for. Vi skrev derfor en 
mail til ham for at høre, om vi måtte anvende nogle specifikke citater. Desværre svarede han 
aldrig tilbage, hvorfor vi undlod at bruge citaterne af hensyn til, at de muligvis ville kunne 
skade Goll som offentlig person. 
 
Refleksion over metodiske tilgange 
I dette projekt har vi fokus på de eksperter som til dagligt arbejder i det felt, der ønskes 
undersøgt. Vi har ud fra en tilegnet indsigt i deres arbejde, vurderet at, de har den viden om 
de pågældende problemstillinger, som er nødvendige for undersøgelsen.  
Som en supplering af eksperternes udsagn har vi interviewet asylansøgeren Nora, som efter at 
have boet i Danmark i et år stadig ikke er kommet i arbejde trods hendes 
uddannelsesbaggrund. Dette interview har til formål at give et indblik i en aktuel asylsag med 
dertilhørende personlige erfaringer.    
Interviewet som metodisk tilgang er valgt med henblik på at få konkrete svar på 
problemstillinger, som ikke er diskuteret i tidligere undersøgelser og artikler. De personlige 
erfaringer skal give et nuanceret perspektiv, som kan lede frem til en diskussion.  
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Ifølge hermeneutikken er det kun muligt at forstå verden på baggrund af en forforståelse, og 
de bedste interview bliver udført af interviewere, der har en bred viden om det emne, de 
interviewer om, fordi de har bedre forudsætning for at stille de bedste og mest relevante 
spørgsmål (Tanggard & Brinkmann, 2015: 38). I visse tilfælde har vores fordomme dog 
været en hæmsko, da vi nogle gange har været for fokuserede på at nå frem til det svar, vi 
forventede at få i stedet for at forholde os åbent og ærligt til problematikken. Her tænker vi 
især på interviewet med asylansøgeren Nora. Forinden interviewet havde vi beskæftiget os 
med Axel Honneths anerkendelsesteori, og derfor kan interviewguiden til interviewet med 
Nora være påvirket af, at vi ønskede at undersøge, nemlig hvorvidt hun følte en mangel på 
anerkendelse. Vi blev dog opmærksomme på vores fordomme og forforståelser i løbet af 
processen og havde dermed mulighed for at sætte vores fordomme i baggrunden og undgå at 
pålægge informanten de teoretiske forståelser. 
 
Den teoretiske ramme 
Følgende afsnit indeholder de hovedpunkter, som er nødvendige for at forstå projektets 
analyse og diskussion fra henholdsvis Robert Mertons bureaukratiteori, Axel Honneths 
anerkendelsesteori, som suppleres med Søren Juul og Peter Høilunds bidrag til teorien, og 
Abraham Maslows behovspyramide.   
 
Robert Merton - Mellem forvaltning og borgere 
Robert Merton påstår, at bureaukratiet kan skabe en splittelse mellem borgere og forvaltning. 
Det der kendetegner et bureaukrati, når det omhandler borgeres sager er, at alle borgere bliver 
kategoriseret. Dette sikrer, at alle bliver behandlet retfærdigt og hurtigt. Ifølge Robert Merton 
kan netop dét være problematisk, da forvaltningen ikke ser særtrækkene ved den enkelte 
borgers sag. Bureaukratiet behandler sager upersonligt og formelt, mens borgerne derimod 
kan ønske at få en individuel og personlig behandling. I sådan en forvaltning hvor alle bliver 
kategoriseret, vil borgerne opleve, at forvaltningen ikke løser de pågældende problemer, der 
opstår, men til gengæld løser problemer, de ikke nødvendigvis var bevidste om. Hvis en 
asylansøger for eksempel ønsker at få et arbejde, kan vedkommende blive afvist af 
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Udlændingestyrelsen, men til gengæld få et tilbud om noget helt tredje, som han ikke 
nødvendigvis efterspurgte.  
Denne form for stringent forvaltning fastholdes, fordi de ansatte i bureaukratiet vil blive udsat 
for sanktioner, hvis de erstatter den upersonlige og formelle arbejdsmetode med en, der er  
uformel og personlig. Ifølge Merton kan konsekvenserne af dette være, at de ansatte i 
bureaukratiet ikke løser borgerens reelle problemer, da målet bliver at overholde de stringente 
og uformelle regler frem for at hjælpe borgerne (Jespersen, 1996: 64). 
 
Fire punkter der gør et bureaukrati dysfunktionelt 
1) Når regler ikke justeres i tide, og hvor reglerne tolkes bogstaveligt og ikke efter hensigten. 
Det vil sige, at de ansatte i bureaukratiet ikke tager udgangspunkt i, hvad meningen med 
reglerne var, men udelukkende forholder sig til, om den enkelte borger opfylder de krav, som 
står sort på hvidt. 
2) Når disciplinen i bureaukratiet tager overhånd og bliver et mål i sig selv. Det vil sige, at 
målet for bureaukraten ikke bliver at hjælpe den enkelte borger, men i højere grad bliver at 
overholde alle reglerne. 
3) Når konfliktfyldte forhold til borgerne søges løst ved strikt regelfastholdelse. Det vil sige, 
at bureaukraten ikke opsøger en dialog eller prøver at løse konflikterne ved at lytte til saglige 
argumenter. I stedet løser vedkommende konflikterne ved at referere til reglerne. 
4) Når sanktioner over for medarbejdere, der bryder det upersonlige forhold med borgerne, 
bliver en hindring for nødvendig kommunikation internt i bureaukratiet. Det vil sige, at hvis 
medarbejdere bliver straffet for at være for personlige og uformelle, vil den straf ødelægge 
kommunikationen internt i bureaukratiet (Jespersen, 1996: 64). 
 
Robert Mertons relevans 
Robert Mertons teori bruges i dette projekt til at illustrere, hvilken betydning det 
bureaukratiske system kan have for den enkelte asylansøgere. Bureaukratiet ser ikke hver 
enkelt asylansøgere som et unikt menneske, der skal behandles individuelt, men ser blot 
asylansøgere som mennesker, der skal have den samme behandling. I en række tilfælde 
skelner bureaukratiet mellem danskere og asylansøgere, mens de i andre tilfælde behandler  
dem ens, hvilket kan være problematisk. For eksempel kan det være en udfordring, at 
asylansøgere skal ansættes på lige vilkår med danskere. Det betyder, at bureaukratiet ikke 
tager højde for, at der er en række asylansøgere, som ikke kan konkurrere på disse vilkår, da 
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de hverken kan sproget, har et netværk eller eventuelle arbejdserfaringer og dermed ikke 
bliver attraktive for virksomhederne. Robert Merton illustrerer de konsekvenser, som 
bureaukratiets homogenisering af mennesket kan have. 
 
Fra Bureaukrati til bureaukratisme 
Med teorien om bureaukrati og bureaukratisme ønsker vi at give en beskrivelse af både 
fordele og ulemper ved bureaukratiet.  
Ove K. Pedersen introducerer begrebet bureaukratisme. Dette afløser ikke allerede 
eksisterende former for bureaukrati, men bidrager til en større kompleksitet i organiseringen 
af den offentlige sektor (Pedersen, 2008: 6). 
Bureaukrati er for Pedersen et positivt begreb (Pedersen, 2008: 7). Som Max Weber forstår 
han bureaukratiet som en forudsætning for, at et sæt af opgaver kan løses målrettet af 
organisationer, som der kan blive stillet til ansvar, hvis opgaverne ikke er blevet løst korrekt.  
Hermed er bureaukratiet ikke et onde, men en nødvendighed. Ethvert rationelt politisk system 
vil tilstræbe at gennemføre opgaver på en målrettet måde uden, at ressourcer unødigt bliver 
spildt, og uden at det bliver anvendt til andre formål end vedtaget.  
Begrebet bureaukratisme forstår Ove K. Pedersen derimod som værende negativt. Det 
indebærer, at bureaukratiet begrænser en organisations muligheder for at arbejde målrettet, og 
gør det svært at stille bureaukraten til ansvar (ibid.). 
Hvis man som modtager af offentlig ydelser vil klage, kan det være svært, hvis ikke umuligt, 
at finde den ansvarlige. 
Til dette understreger Pedersen, at alle former for organisation har uventede konsekvenser 
som systematisk er modstridende med selve formålet med organisationens oprettelse. 
Hvor bureaukratiet egentlig har til formål at fordele ressourcer lige, bliver det til 
bureaukratisme, når bureaukratiet hindrer egne formål. 
Ifølge Pedersen er den offentlige sektor i dag organiseret efter tre former for bureaukrati 
(Pedersen, 2008: 7).  
Den retsstatslige, som har til hensigt, at borgeren bliver sikret mod vilkårlig 
myndighedsudøvelse. Den velfærdsstatslige, der er rettet mod at sikre, at befolkningen får 
adgang til alment gældende ydelser og service. Og til sidst den konkurrencestatslige, som 
sikre at den offentlige indsats gennemføres med størst mulige effektivitet og kvalitet.  
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Ud fra de tre former for bureaukrati gør bureaukratisme sig også gældende, ifølge Ove K. 
Pedersen, i den offentlige sektor.  
Der kan for det første forekomme klager over unødig ventetid ved afgørelser af konkrete 
sager; og at borgerne ikke får den service og de ydelser, de er berettigede til eller har en 
forventning om. Der er ligeledes eksempler på, at kommunerne klager over, at de detailstyres 
hvilket medfører en lav grad af selvbestemmelse og selvstyre. 
Derudover er der eksempler på, at virksomheder klager over, at eksisterende planer og regler 
begrænser deres konkurrenceevne. Pedersen beskriver derudover, at de offentligt ansatte 
klager over, at eksisterende kontrolsystemer og krav om dokumentation forhindrer dem i at 
give den rette service, og deres indsats har derfor ikke den forventede effekt (Pedersen, 2008: 
7). 
  
De nævnte former for bureaukratisme har hver deres “offer” og hver deres “klager” - borgen, 
brugeren, kommunen og medarbejderen. De har ligeledes hver deres konflikt mellem 
interesser. Først og fremmest er der en konflikt mellem borgerens interesse i rettigheder, og 
forvaltningens interesse i at sagen afgøres, så der ikke efterfølgende kan rejses indsigelse 
enten fra borgeren eller fra en tredjepart (ibid.). 
Derudover kan der være en konflikt mellem brugerens ønske om at få så mange ydelser og så 
megen service som muligt, og velfærdsstatens interesse i budgetterne ikke bliver overskredet. 
En konflikt kan også opstå mellem den offentligt ansattes interesse i at arbejde på betingelser, 
de selv synes er retfærdige,  og konkurrencestatens interesse i at det sker så effektivt, dvs. 
billigt, og med høj en kvalitet, dvs. en positiv effekt (Pedersen, 2008: 8). 
 I de nævnte tilfælde redegøres der for, at bureaukrati først bliver til bureaukratisme, når 
nogle har uoverensstemmende interesser. I denne sammenhæng tilføjer Pedersen, at 
bureaukratisme ikke er objektiv, da der ofte kan blive klaget over bureaukratiet, selvom det 
bureaukratiet blot har gjort, er at varetage interesser, der er bredere end den enkeltes borgers 
(ibid.). 
  
Anvendelse af teorien i projektet 
I dette projekt bruges teorien til at vise en kritisk forståelse af bureaukratiet, som Pedersen 
kalder for bureaukratisme. Det anvendes i analysen af bureaukratiets asylprocesser, altså 
hvilken betydning bureaukratismen kan have for asylansøgerens muligheder for at komme i 
arbejde.  
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Anerkendelse og krænkelse 
Axel Honneth er født 1949 og er en tysk sociolog og filosof (Den Store Danske, 2009). 
Søren Juul er lektor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet, 
København (Aalborg Universitet). 
Peter Høilund, Professor emeritus, ph.d. og dr.scient.soc. hos Roskilde Universitet 
(LinkedIn). 
 
 
Anerkendelsesformer 
Individets behov for anerkendelse er i anerkendelsesteorien adskilt i tre sfærer; den private, - 
den retslige, - og den solidariske sfære (Honneth, 2003: 14). Inden for hver 
anerkendelsessfære udgør anerkendelsen et ontogenetisk trin i individets udvikling, da alle 
former for anerkendelse er nødvendige, for at individet kan blive fuldt ud individueret og 
udvikle en personlig identitet (Honneth, 2003: 12ff) Hver form for anerkendelse følges af tre 
forskellige forhold til sig selv. Hvor kærlighed i den private sfære udløser selvtillid, udløser 
den almene agtelse – i form af rettigheder – i den retslige sfære selvagtelse, mens der i den 
solidariske sfære udløses selvværdsættelse (Honneth, 2003: 14). Selvtillid, selvagtelse og 
selvværdsættelse betegnes som ontogenetiske udviklingstrin, som indgår i indbyrdes relation 
i ideen om ’det gode liv’. Det vil altså sige, at individet skal opnå anerkendelse i alle tre 
sfærer for at opnå ’det gode liv’, da der ellers vil være uligevægt i mellem dem (Honneth, 
2003: 15). Hvis der er mangel på anerkendelse, vil det føre til identitetstab, skade og lidelse 
for det enkelte individ samt føre til social eksklusion og en svækket sammenhængskraft i 
samfundet (Juul, 2012: 336).  
Den private sfære handler om de nære relationer som familien eller venskaber. Kærligheden 
er her det helt centrale, fordi kærligheden i de nære relationer er medvirkende til, at individet 
lærer sine ressourcer, indstillinger og værdier at kende og oplever dem blive anerkendt. Dette 
giver individet en følelse af selvtillid og danner forudsætning for, overhovedet at kunne 
indtræde i et intersubjektivt forhold. Kærlighed og venskab udgør altså den emotionelle 
anerkendelse, som gør individet i stand til at udtrykke og agte sig selv som én, der kan 
deltage i nære fællesskaber og samfundsmæssige forhold (Honneth, 2003: 15). 
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Den retslige sfære vedrører den anerkendelse, som individet har adgang til via de universelle 
rettigheder - herunder ytringsfrihed, stemmeret og så videre. En anerkendelse af at være et 
retssubjekt er for Honneth en forudsætning for at opnå den højeste form for selvrespekt 
(Honneth, 2003: 16). Med de universelle rettigheder skal individet kunne opfatte sig selv og 
andre som værende ligeværdige. Ligeledes skal solidariteten bygge på et fælles værdisæt og 
kunne rumme samfundets diversitet (Honneth, 2003: 17). 
Den solidariske sfære omhandler den anerkendelse, individet opnår via de kulturelle, 
politiske og arbejdsmæssige fællesskaber. Anerkendelsen opnås gennem deltagelse og 
positivt engagement i et fællesskab, hvor individet genkender sig selv som værende et unikt 
medlem med særlige evner og kvaliteter (Honneth, 2003: 16). Deltagelse på arbejdsmarkedet 
har ifølge Honneth en betydelig rolle i forbindelse med opretholdelse af det sunde mentale 
helbred. Anerkendelse, eller social værdsættelse i denne kontekst, opnås gennem social 
interageren med øvrige medarbejdere og anses for at være en forudsætning for at kunne 
bibeholde den pågældende stilling (Honneth, 2003: 44). Hvorvidt et samfund kan betegnes 
som værende solidarisk eller ej, afgøres af dets evne til integrere forskellige individers 
værdigrundlag, præstationer og færdigheder (Honneth, 2003: 17). 
 
Krænkelse 
Opnår individet ikke en anerkendelse svarende til de førnævnte former, risikeres det, at 
individet mister sit positive forhold til sig selv, hvilket vil være hæmmende for den 
personlige udvikling. Hvis en person oplever at blive ekskluderet ved at dets rettigheder 
ignoreres, kan selvværdsættelsen, ifølge Honneth, skades eller ligefrem blive ødelagt 
(Honneth, 2003: 17f). En krænkelse i den retslige sfære kan endvidere resultere i en mistillid 
til staten og dens organer, og individet kan dermed føle sig fremmedgjort i samfundet 
(Høilund & Juul, 2005:28). Honneth beskriver resultatet af en krænkelse som: “Enhver 
moralsk krænkelse udgør da en akt, der beskadiger personligheden, fordi den ødelægger en 
væsentlig forudsætning for den individuelle handlingsdygtighed” (Honneth, 2003: 85). 
En af de former for krænkelse Honneth nævner som værende ødelæggende for selvværdet, er 
ydmygelse og respektløshed, hvori stigmatisering indgår. Dette vil få en betydning for evnen 
til at begå sig i sociale kontekster (Honneth, 2003: 89).   
Ifølge Høilund og Juul har alle mennesker krav på anerkendelse. Som Honneth ligeledes 
hævder, er anerkendelsen på alle tre niveauer en forudsætning for en velfungerende social 
identitet, hvor anerkendelsesbegrebet sættes i forbindelse med værdighed.  
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Anerkendelse i forbindelse med arbejdsmarkedet 
Høilund og Juul anser den socialpolitiske debat for at være af den overbevisning at: ”Jo mere 
integration og normalisering – dvs. arbejdsmarkedsdeltagelse – desto mere livskvalitet.” 
(Høilund & Juul, 2005:137). Dette syn kritiseres for at mangle forståelse for det 
ressourcesvage liv og ikke forstå nødvendigheden af anerkendelse. De mener ikke, at der 
nødvendigvis kan sættes lighedstegn mellem deltagelse på arbejdsmarkedet og livskvalitet, 
men at det er en subjektiv vurdering (ibid.). I forlængelse af dette mener de, at det er vigtigt 
at opgive normaliseringsbestræbelsen og selv vurdere, hvad ‘det gode liv’ er for den enkelte 
(ibid.) Her er det samfundets opgave at støtte de afvigende individer, herunder etniske 
minoriteter, i deres bestræbelse på at bryde normaliseringen. Samfundet skal betragte disse 
mennesker som fuldgyldige medlemmer af samfundets fællesskab (ibid.) 
”Muligheden for individuel identitetsdannelse hænger i dag direkte sammen med den 
samfundsmæssige fordeling og opfattelse af arbejdet, herunder opfattelsen af hvad der er 
værdifuldt arbejde, og hvad der er rigtigt arbejde. ” (ibid.:138). Det fremgår, at 
velfærdspolitikken har som målsætning, at alle mennesker, uafhængigt af deres 
kvalifikationer, skal kunne opfatte sig selv som værende værdifulde for samfundet og i den 
forbindelse udvikle et selvværd (ibid.) 
Dermed mener Høilund og Juul, at anerkendelsesbetingelserne bør løsrives fra den 
arbejdsmarkedspolitiske fiksering, som velfærdsdiskussionerne i øjeblikket er fastlåst i 
(ibid.).  
  
Anerkendelsesteoriens relevans 
Teorien om anerkendelse er fundamental for dette projekt, da den grundlæggende 
problematik i projektet formodes at udspringe af mangel på anerkendelse og dermed 
krænkelse. Centralt i Honneths anerkendelsesteori er, at man for at opnå ’det gode liv’ skal 
opnå anerkendelse i alle tre anerkendelsessfærer. Her er vores tese, at asylansøgere ofte vil 
have svært ved at opnå anerkendelse i alle tre sfærer, og at det er sværere at opnå 
anerkendelse i en af sfærerne, hvis man mangler anerkendelsen i de øvrige. For eksempel kan 
nogle regler opleves krænkende for asylansøgere i den retslige sfære, hvormed det kan være 
sværere at opnå anerkendelse i deres arbejdsmæssige- og sociale relationer, fordi de allerede 
føler sig krænket. Krænkelsen kan opstå ved reglen om først at måtte søge om 
arbejdstilladelse efter seks måneder i Danmark, ligesom det kan være kravet om, at man ikke 
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må erhverve sig som selvstændig erhvervsdrivende. Desuden er der i Danmark en række 
uddannelser, der opfattes som værende mere værdifulde end andre. Det må for disse 
mennesker, hvis uddannelse fremgår af positivlisten, være nemmere at opnå en følelse af 
anerkendelse.  
Høilund og Juul udfordrer denne hypotese, idet de stiller spørgsmålstegn ved om deltagelse 
på arbejdsmarkedet nødvendigvis må føre til ’det gode liv’. 
Maslows behovspyramide 
 Abraham Maslow  
Abraham Maslow, født 1908, er en amerikansk personlighedspsykolog, der anses for at være 
blandt grundlæggerne af retningen humanistisk psykologi med forbindelse til 
eksistentialistisk psykologi (Den Store Danske, 2015). 
 
 
Maslows hovedværk; Motivation and Personality præsenterer det synspunkt, at menneskets 
væsen er grundlæggende godt, men kan blive lidelsesfuldt eller skadeligt som følge af 
uheldige livsvilkår. I Motivation and Personality fremlægger Maslow desuden den berømte 
behovspyramide (Den Store Danske, 2015).  
Maslows behovspyramide illustrerer et hierarkisk niveau for forskellige behov hos 
mennesket. For at få tilfredsstillet de behov som fremgår på de højere niveauer, må dem fra 
laveste trin være opfyldt (Lyck, 2008: 99).  
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Behovspyramiden er opdelt i fem niveauer, hvoraf det nederste niveau er de fysiologiske 
behov som mad, vand, søvn og sex. Andet niveau er behovet sikkerhed, som både kan gælde 
beskyttelse mod krig og naturkatastrofer, men også helbredsmæssig sikkerhed. Det tredje 
niveau er det sociale behov, hvor mennesket tilstræber at få kærlighed og venskaber og 
følelsen af at have et tilhørsforhold. Det fjerde niveau er behovet for selvfølelse. Her har 
mennesket fokus på anerkendelse, selvrespekt og respekt for og fra andre. Det øverste niveau  
er selvrealisering, hvor motivet er et vækst-behov. Det er her mennesket reflekterer, er 
kreativ, spontan og har evnen til at være fordomsfri (Lyck, 2008: 100). De fire nederste 
behov kan ses som grundlæggende behov, mens det øverste behov er et vækst-behov, hvor 
man bliver intellektuelt stimuleret (ibid.). 
 
Maslows behovspyramides relevans 
Denne teori skal bidrage til en forståelse af, hvilke behov asylansøgere har samt indlede til en 
kritik af det eksisterende asylsystem. Goll nævner i sit interview, at asylcentre dækker de 
basale behov som udgør det nederste trin i behovspyramiden, mens de 5 andre overses eller 
ikke bliver dækket fyldestgørende. Det at komme i beskæftigelse kan være med til at dække 
de øvrige behov, som projektets eksperter og Axel Honneth anser for at være en forudsætning 
for en sund personlig udvikling.  
Teoriernes samspil 
De anvendte teorier om bureaukratisme, anerkendelse og krænkelse er alle kritiske over for at 
der noget, der ikke er hensigtsmæssige i samfundet og hvad konsekvenserne hertil er. 
Dermed placerer alle de anvendte teorier sig, inklusiv Maslows behovspyramide, inden for 
den hermeneutiske eller kritisk teoretiske videnskabsteori med fokus på fortolkning.  
Vi har valgt teorierne om bureaukrati og bureaukratisme for at få en forståelse af det 
overordnede bureaukratiske systems mening og konsekvenser, mens teorierne om 
anerkendelse og krænkelse, samt Maslows behovspyramide, er mere individorienteret.   
Herudover samarbejder teorierne ved, at konsekvenserne af bureaukratisme netop er 
krænkelse som følge af mangel på anerkendelse. 
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Kritik og anvendelighed 
Anerkendelse og krænkelse  
Fordelen ved anerkendelsesteorien er, at den er operationaliserbar, idet den er opdelt i de tre 
anerkendelsessfærer. Dog kan der sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt de tre sfærer er så 
adskilte i praksis, som de er det i teorien. Derudover kan man forestille sig, at der er andre 
faktorer, der gør sig gældende i dag i forhold til anerkendelse, og at man derfor kan opnå 
anerkendelse på andre måder, end dem Honneth beskriver. Herudover er vi kritiske overfor, 
at de tre sfærer er så forbundne, som de er det i teorien. Det kan eventuelt være muligt for 
individet at opnå anerkendelse i én sfære på trods af, at man mangler i de andre sfærer. 
Senere vil det fremgå, hvordan vores interviewperson Nora både er krænket i den solidariske 
sfære ved at møde modstand fra arbejdsgivere, samtidig med at hun opnår anerkendelse og 
har et godt selvværd gennem venskaber. 
Maslows behovspyramide 
På samme måde som med anerkendelsesteorien gør det teorien operationaliserbar, at 
behovspyramiden er opdelt i fem behovsniveauer, fordi det på den måde bliver nemt at 
anvende teorien i praksis. Dog er vi kritiske overfor, at niveauerne er så hierarkisk opdelt, da 
vi er af den overbevisning, at et individ godt kan have brug for at få opfyldt behov på et af de 
lavere niveauer, for eksempel sikkerhed, men samtidig have et behov for anerkendelse.  
Derudover er det en meget forenklet model uden nogen beskrivelse af kontekst og 
samfundsforandringer. For eksempel skal man i dag tage højde for de sociale mediers 
indflydelse på det enkelte individ.  
Bureaukrati/bureaukratisme 
Ove K. Pedersens teorien om bureaukrati og bureaukratisme er skrevet for FTF, som er en 
hovedorganisation for offentlige - og private ansatte. FTF går ind for lempelse af det 
bureaukratiske system i Danmark. FTF’s holdning til bureaukrati kan derfor afspejle sig i den 
anvendte teori.  
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Asylsystemets begrænsninger 
I følgende afsnit vil vi belyse forskellige barrierer, der har betydning for asylansøgernes 
mulighed for at komme i arbejde samt, hvordan det påvirker individet og muligheden for at 
blive integreret i det danske samfund.  
Det bureaukratiske asylsystem i Danmark 
Når asylansøgere skal ansættes af en virksomhed, skal det foregå på sædvanlige løn- og 
ansættelsesvilkår, som det er blevet nævnt i vores kapitel om asyl og integration. Det betyder, 
at en virksomhed skal ansætte en asylansøger på lige vilkår med en dansker. Udfordringen 
ved at ligestille asylansøgeres ansættelsesvilkår med danskeres er at asylansøgere på en lang 
række parametre, ikke har samme udgangspunkt og forudsætninger, som de fleste danskere. 
 
Bureaukratisk udfordring for virksomhederne 
Først og fremmest skal virksomhederne i dialog med Udlændingestyrelsen, hvilket er en 
proces, der kan virke indviklet og må formodes at skræmme mange virksomheder væk. Det 
vurderer Dalsgaard, som beskæftiger sig med asylansøgere til hverdag. “Det er også et 
problem for virksomhederne at reglerne er så indviklede, for mange bakker ud. (...) 
Virksomheden skal også have en samtale med udlændingestyrelsen, om det er korrekte 
oplysninger, og så bliver de på en eller anden måde også ansvarlige for det. altså de får et 
medansvar for at asylansøgeren har givet de rigtige oplysninger.” (Bilag P: 4 l. 75-80). 
Udsagnet om at processen er kompliceret, bekræfter Goll. Han stiller sig uforstående overfor, 
hvorfor asylansøgeren ikke per automatik opnår ret til arbejdstilladelse efter at have opholdt 
sig i landet i et bestemt tidsrum: “(...) hvorfor skal man først ud til en arbejdsgiver, finde ud 
af om du vil gerne ansætte mig, “jeg vil gerne ansættes, så har vi et match”, så skal man i 
fællesskab indsende en ansøgning om arbejdstilladelse og ansættelses tilladelse, både for 
virksomheden og for ham, der søger arbejde..” (Bilag M: 9-10 l. 208-213). I det tidsrum der 
opstår mellem en ansøger har fundet en stilling i en virksomhed, til ansøgningen om 
arbejdstilladelse sendes ud og godkendes, kan man forestille sig, at virksomheden har brug 
for arbejdskraften og derfor overvejer at give stillingen til anden part. Det er dermed ikke 
sikkert, at det for virksomhedens side er attraktivt at give mulighed for ansættelse, hvis 
godkendelsesprocessen trækker i langdrag, og arbejdskraften ikke udbydes med det samme i 
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nærmeste fremtid, eller i det hele taget: ”Man skal først finde en virksomhed, der vil ansætte 
en og så skal den virksomhed være okay med at vente 2-3 måneder indtil arbejdstilladelsen 
går igennem, det er lidt hårde odds.” (Bilag M: 10 l. 222-224). I dette tilfælde kan der derfor 
være tale om bureaukratisme, hvor der opstår unødig ventetid, og hvor virksomhederne eller 
asylansøgeren ikke får den rette service til at kunne få asylansøgerne i arbejde. Bureaukrati 
bliver nemlig til bureaukratisme, når der opstår modstridende interesser, hvor det i dette 
tilfælde er borgeren og forvaltningen. Den amerikanske sociolog Robert Merton hævder, at 
den manglende service skyldes, at medarbejdere i bureaukratiet opfatter overholdelsen af 
reglerne som det primære mål frem for at få asylansøgeren i arbejde. “Jeg kan sige, at jeg har 
fået nogen i arbejde, men jeg kan fortælle, at det er langt under én procent af folk, der sidder 
i et asylcenter, eller som er i asylfasen, som får job” (Bilag P: 2 l. 24-25). Dalsgaard 
fortæller, at utroligt få kommer i arbejde på trods af deres ret, og at det blandt andet kan 
skyldes, at systemet ikke er fleksibelt nok. 
For virksomhederne og Udlændingestyrelsens vedkommende er der altså forbundet en række 
administrative opgaver i forbindelse med at ansætte en asylansøger. “(...) også med papirer 
til udlændingestyrelsen, så skal vi have videokonferencer med Udlændingestyrelsen, hvor 
beboerne skal snakke med Udlændingestyrelsen og bekræfte at de har givet de korrekte 
oplysninger for 4. gang og så skal virksomheden med ind over også, som også skal skrive 
under på en stak papirer. Den proces tager gerne en måned fra man starter og til de bliver 
godkendt. Eller afvist.”( Bilag P: 4 l. 84-88).  Dette betyder, at asylansøgerne bliver stillet 
dårligere end danskere, når de skal søge job, da danskere ikke skal igennem den samme 
langsommelige proces. Derfor kan det være problematisk for asylansøgere, at de skal 
ansættes på lige vilkår med danskere. 
Hvis en asylansøger vælges fra, eksempelvis grundet en langvarig proces, som virksomheden 
ikke ønsker at være en del af, kan det for asylansøgeren opleves som en krænkelse af den 
retslige og solidariske sfære, da staten ikke tildeler danskere og asylansøgere de samme 
muligheder for at blive ansat og de ikke bliver anerkendt for deres kvalifikationer. Dette kan 
ifølge Høilund og Juul resultere i, at asylansøgeren mister tilliden til samfundet og ikke føler 
sig som en del af dette, hvormed man risikerer, at asylansøgeren kommer til at føle sig 
stigmatiseret og føle skam og vrede og dermed mister lysten til at bidrage til samfundet. 
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Ingen CPR-nummer eller kontonr. 
Som det fremgår i vores kapitel om asyl og integration, får asylansøgere ikke tildelt et CPR-
nummer og har dermed ikke mulighed for at oprette en bankkonto. Det vil sige, at 
arbejdsgiveren vil være nødsaget til at indberette arbejdsmarkedsbidrag og bruttoskat til 
SKAT på en blanket samt udbetale lønnen kontant, hvilket kan aflede en række praktiske 
udfordringer, som stiller asylansøgerne dårligt, når de søger job. 
Når arbejdsgiveren skal udvælge hvilke ansøgere, som skal ansættes, opstår der en 
skævvridning mellem danskere og asylansøgeres udgangspunkt. Ifølge Dalsgaard vil mange 
arbejdsgivere vælge asylansøgeren fra, da processen dermed vil blive langt mindre 
kompliceret (Bilag P: 4 l. 85-86). Underdirektør i Dansk Erhverv, Stine Pilegaard Jespersen, 
påpeger ligeledes problematikken omkring simple ting som eksempelvis manglende CPR-
numre. Hun mener, at det for de danske virksomheder vil kræve tidsmæssige ressourcer at få 
integreret asylansøgerne på arbejdspladsen, fordi der ud over de praktiske udfordringer og 
sproglige barrierer også skal bruges ressourcer på at integrere asylansøgeren på 
arbejdspladsen (Pojanamesbaanstit, 2015: a). Når staten ikke tildeler asylansøgere et CPR-
nummer og mulighed for at få udbetalt løn og betale skat på normal vis, bliver de mindre 
attraktive for virksomheder og kan derfor blive sorteret fra som arbejdskraft. Ved at blive 
sorteret fra som arbejdskraft risikerer man, at asylansøgere vil føle sig krænkede i den 
solidariske sfære, og ifølge vores forståelse af Honneths anerkendelsesteori vil det have en 
negativ betydning for asylansøgernes mentale helbred ikke at stå uden for arbejdsmarkedet, 
fordi det er her man opnår social værdsættelse gennem sine medarbejdere. 
Straf og arbejde 
Ifølge § 14a, stk. 2, 3.pkt. i Udlændingeloven har en asylansøger, som er tidligere straffet  i 
Danmark, både betinget - og ubetinget dom, ikke mulighed for at søge om arbejdstilladelse i 
modsætning til en dansker, der enten har permanent opholdstilladelse eller dansk 
statsborgerskab (Retsinformation, 2014). 
Det vil eksempelvis sige, at hvis en asylansøger har begået et tyveri i Danmark og derfor får 
en betinget straf, bliver vedkommende frataget muligheden om at få et arbejde. 
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Netop dette kan asylansøgere opleve som en krænkelse af den retslige sfære, specielt fordi 
man som dansker som udgangspunkt ikke bliver frataget muligheden for at arbejde på trods 
af, man har begået noget strafbart. Den manglende anerkendelse i den retslige sfære vil 
desuden kunne påvirke asylansøgerens mulighed for at opnå anerkendelse i den solidariske 
sfære, fordi vedkommende allerede er blevet stigmatiseret og dermed ikke har gode 
muligheder for at ændre på sin situation og blive en accepteret del af samfundet. 
 
Røde Kors oplyser på deres hjemmeside, at det er meget få af de asylansøgere, som er 
berettiget til et arbejde, der faktisk kommer i arbejde. I 2013 var det kun 1,9 pct. af 
asylansøgerne, der var i beskæftigelse i form af et lønnet job, mens kun 0,9 pct. har fået et 
fuldtidsarbejde. Dertil skal det siges, at det kun er 7,9 pct. af de berettigede ansøgere, der 
ansøger om at få et arbejde. Det lave tal kan skyldes, at processen er for bureaukratisk til, at 
de har overskud til at finde en virksomhed, der har de fornødne ressourcer til ansætte dem, 
eller at asylansøgerne selv vurderer, at det er for kompliceret at søge om et arbejde (Røde 
Kors, 2015: 17). Som det fremgår i kapitlet om asyl og integration er arbejde, ifølge den 
norske sociolog Grete Brochmann, blandt noget af det som definerer om, man er integreret i 
et skandinavisk samfund eller ej. Er man ikke aktiv på arbejdsmarkedet, vil der ifølge 
normerne i den danske majoritetsbefolkning være tale om integrationsproblemer. Dette bliver 
ligeledes påpeget af arbejdspsykologen Einar Baldvin Baldursson: ”Vi er grænseløst 
tolerante over for alle, der vil arbejde og bakker op om vores samfundsorden. Kategorisk 
intolerante over for dem, der stiller sig udenfor. Arbejdet er kodeordet til det fællesskab, vi 
gerne vil have alle inddraget i (…)” (Bræmer, 2013). Det vil sige, at hvis man som 
asylansøger står uden for arbejdsmarkedet, vil man i mange tilfælde føle sig krænkede i den 
solidariske sfære, fordi man ikke opnår den anerkendelse, man kan opnå på en arbejdsplads, 
men også fordi man har en følelse af ikke at blive anset som værdige og integrerede borgere 
af det omgivende samfund. 
Bureaukratiets påvirkning af asylansøgeren 
Asylansøgeren Nora forsøger at øge sin chance for at få ophold i Danmark ved blandt andet 
at søge jobs, som svarer til hendes kvalifikationer. Dog har hun i 11 måneder skullet afvente, 
hvorvidt hendes sag vil blive behandlet i Danmark. Hun påpeger desuden, at ventetiden og 
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den dertilhørende usikkerhed er et stort problem. Blandt andet fortæller hun, hvordan fem 
uger sagtens kan blive til seks måneder (Bilag N: 8 l. 154-155). 
Hun har erfaringer med at, man ikke kan være sikker på, hvor lang tid der går, før man kan få 
svar fra Udlændingestyrelsen. Netop denne erfaring med det danske asylsystem er 
medvirkende til, at Nora ikke får opfyldt behovet for sikkerhed og tryghed, som er et af de 
nederste behov i Maslows behovspyramide, selvom det jo netop er sikkerhed og tryghed, som 
er den primære årsag til, at hun er flygtet til Danmark. Man kan dermed argumentere for, at 
det danske asylsystem er med til at fastholde hende i en af de lavere “behovstrin” for længe. 
Den usikkerhed ventetiden giver, kombineret med følelsen af at bliver overset, kan bevirke at 
asylansøgerne ikke føler sig anerkendt, værdsat eller respekteret af systemet. Blandt andet 
udtaler en asylansøger, Admed, at det hele føles som et lotteri (Khalid, 2015). 
Da processen kan fremgå som værende uigennemsigtig og dermed øge usikkerheden, kan 
motivationen for at finde et job svækkes, da der er mangelbehov, som ikke bliver opfyldt, og 
som er nødt til at være opfyldt, før asylansøgeren har ressourcer og til at søge job. Signe 
Smith Jervenlund, lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på KU, forklarer at det 
faktum, at mange asylansøgere lever i en tilstand uden kontrol og klarhed, betyder det at 
mange bukker under for presset (ibid.). Eftersom arbejde, som nævnt, bliver anset for at være 
en af de mest fordelagtige metoder til at blive integreret, kan man derfor tale om, at 
integrationen bliver svækket, hvis asylansøgerne ikke har kræfter og mod på at integrere sig i 
Danmark på grund af psykiske ustabilitet og usikkerhed. 
“Seksmåneders-reglen” 
Som tidligere nævnt har Udlændingestyrelsen opstillet en række betingelser, der skal være 
opfyldt, for at asylansøgere kan søge arbejde i Danmark. En af betingelserne lyder, at der skal 
være gået minimum seks måneder fra den pågældende søgte om asyl (Retsinformation, 
2014). Denne betingelse forhindrer, at eventuelle velkvalificerede asylansøgerne kan komme 
i arbejde med det samme, hvilket kan have betydning for asylansøgerne og deres mulighed 
for integration i samfundet. Før “seksmåneders-reglen” er gældende for asylansøgere, skal 
Udlændingestyrelsen godkende, at asylansøgerne må søge asyl i Danmark, hvilket vil sige, at 
det først er i den såkaldte fase 2, at reglen træder i kraft. Det betyder, at ventetiden for de 
asylansøgere, som ønsker job i Danmark, i princippet forlænges yderligere end blot de seks 
måneder. 
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Bureaukratisk kategorisering af asylansøgerne 
Ifølge Robert Merton er bureaukratiets kategorisering af borgeren medvirkende til at 
særtrækkene ved den enkelte borgers sag overses, og at der dermed ikke bliver skelnet 
mellem forskellige asylansøgeres forskellige behov. 
Når man som asylansøger kommer til Danmark, er det forskelligt, hvad der er bedst for det 
enkelte individ. Nogle asylansøgere har brug for at gå i sprogskole, hvor andre kan have brug 
for at komme ud på arbejdsmarkedet med det samme og ikke være nødsaget til først at skulle 
vente et halvt år. Bureaukratiets kategorisering af asylansøgerne som én enhed gør, at 
asylansøgerne kan føle, at forvaltningen ikke løser de aktuelle og personlige problemer, 
hvormed bureaukrati bliver til bureaukratisme. 
  
Når mennesker flygter fra deres hjemland, er det oftest fordi de har behov for sikkerhed og 
tryghed. Når de kommer til Danmark og bliver indkvarteret på et asylcenter, bliver 
sikkerhedsbehovet overordnet dækket gennem mad og husly, og problemerne i deres 
hjemland er kommet på afstand. Ved at de basale behov er dækket, opstår der nye behov, som 
for eksempel behovet for sociale netværk og anerkendelse samt selvrespekt. Disse behov kan 
blandt andet blive dækket ved at få et arbejde. ”At arbejde vil hjælpe voksne flygtninge til et 
bedre liv (…)” (Pojanamesbaanstit, 2015: b). Lotte Ladegaard fra Venligboernes 
arbejdsmarkedsrådgivning mener altså, at netop arbejde er med til at gøre asylansøgerne 
mindre ensomme og give dem nye bekendtskaber i Danmark, hvormed deres mulighed for at 
opnå anerkendelse i den solidariske sfære øges, og de ville blive bedre til at fokusere mindre 
på problemerne i hjemlandet. 
Dog kan det være individuelt, hvilke behov asylansøgere har brug for at få dækket. 
“seksmåneders-reglen” ville være irrelevant for en asylansøger, der har brug for at få 
opbygget en stabilitet og tryghed, før vedkommende ville være i stand til at komme ud på 
arbejdsmarkedet. Hvis asylansøgeren derimod er kvalificeret, og allerede har en stabil psyke, 
vil det med ”seksmåneders-reglen” risikeres, at den personlige udvikling går i stå. På den 
måde bliver reglementet i bureaukratiet et mål i sig selv i stedet for at tilgodese det enkelte 
individs behov. 
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I arbejde med det samme 
I ekspertinterviewene med Goll og Dalsgaard nævner begge, at ”seksmåneders-reglen” er en 
fejl i systemet. 
Dalsgaard mener, at asylansøgere skal bidrage til samfundet, mens de er her, og at det både er 
for vedkommendes egen skyld og til fordel for det øvrige samfund (Bilag P: 7 l.145-146). 
Goll mener, at asylansøgerne skal ud på reelle arbejdspladser i stedet for at vente, indtil deres 
ansøgning er færdigbehandlet, fordi det handler om at give asylansøgerne en platform, så de 
bliver i stand til at tage vare på sig selv og blive selvforsørgende (Pojanamesbaanstit, 2015: 
b). 
 
Asylcentre gør asylansøgerne syge 
Derudover mener Goll, at hvis asylansøgerne ikke får mulighed for at deltage i samfundet 
med det samme, kan det gør dem syge, når de opholder sig på asylcenteret i en længere 
periode (Bilag M: 11-12 l.255-259). Hvis asylansøgerne derimod mærker, at samfundet har 
brug for deres arbejdskraft, kan det skabe motivation og en følelse af selvværd (Bilag M.: 
l.295-298). 
Dalsgaard forklarer, at hvis man som asylansøger bor på et asylcenter i to til tre år, ender man 
med at blive syg på grund af den usikkerhed, der er forbundet med ikke at kende sin fremtid. 
Goll bekræfter, at det at bruge mere end seks måneder i et asylcenter, vil føre til en udvikling 
af psykiske mén, og at det bliver værre jo længere tid, man befinder sig på centret (Bilag M: 
s.1 l.20-21). 
At asylansøgeren sidder fast i systemet og føler sig glemt, kan det føre til en krænkelse i den 
det enkelte individs solidariske- og retslige sfære. Dette kan betyde, at asylansøgerne føler sig 
ekskluderede fra samfundet. 
  
Arbejde giver bredere netværk 
De fleste aktiviteter asylansøgerne bliver tilbudt, foregår på asylcentrene og sammen med de 
andre asylansøgere eksempelvis danskundervisning og daglige pligter på asylcentret. 
Stine Pilegaard Jespersen, som er underdirektør i Dansk Erhverv, forklarer, at der er tale om 
en gruppe af mennesker, som hverken har et netværk i Danmark eller kender det danske 
arbejdsmarked (Pojanamesbaanstit, 2015: b). 
Her kan “seksmåneders-reglen” være en hindring ved at være med til at segregere 
asylansøgerne fra det danske samfund – i hvert fald minimum et halvt år. Et tidsomfang både 
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Dalsgaard og Goll nævner som værende problematisk, da det kan gøre asylansøgerne syge. 
Denne segregation fra samfundet kan påvirke det enkelte individs integration, idet 
asylansøgerne ikke kan tilegne og lære samfundets normer at kende. Arbejdsmarkedet ville 
være en oplagt mulighed for at komme ud blandt danskere og dermed lære sproget og opnå 
kulturforståelse. 
  
Goll forklarer, at asylansøgere hellere end gerne vil bidrage til det danske samfund, men at de 
før eller siden ville begynde at tænke: ”jeg bliver aldrig god nok til at blive et fuldgyldigt 
medlem af samfundet, jeg bliver aldrig god nok til at betale skat (…).” (Bilag M: 5 l. 108-
110). Hermed tydeliggøres krænkelsen i den retslige- og solidariske sfære ved, at 
asylansøgerne får en opfattelse af, at dem og deres kompetencer ikke kan bruges til noget i 
Danmark.   
 
Ikke en del af fællesskabet 
I vores optik har der har altid været forventninger om, at danskere skal have et arbejde, så 
man kan yde til fællesskabet, men de samme forventninger gør sig ikke gældende for 
asylansøgere på grund af det bureaukratiske asylsystems “seksmåneders-regel”, som er med 
til at holde asylansøgere ude af arbejdsmarkedet. Denne regel er med til at skabe en ulighed 
og et skel mellem det at være ”rigtig” dansker med mulighed for at arbejde og det at være 
asylansøger og ikke have mulighed for arbejde. 
Med udgangspunkt i Axel Honneths anerkendelses sfærer bliver asylansøgerne svækket i 
både den retslige – og den solidariske sfære. Den retslige da asylansøgeren ikke har den 
samme universelle rettighed som danskere, når det handler om at kunne få et arbejde i 
Danmark. Det gør, ifølge Honneth, at de kommer til at mangle anerkendelse og følelsen af 
selvrespekt. Derudover kan det bevirke, at asylansøgerne ikke føler sige ligeværdige med 
danskerne. Da asylansøgerne ikke kan komme i arbejde i de første seks måneder, bliver de 
ufrivilligt fravalgt det fællesskab, hvor de kan opnå anerkendelse i den solidariske sfære. 
Goll har erfaret, at asylansøgerne har brug for at få at vide, at der er brug for dem. På den 
måde er man med til at gøre asylansøgerne raske, så de tænker; ”(…) wauw, der er nogen, 
der har brug for mig, så vil jeg fandme kridte skoene og ud.. (…)”(Bilag M: 13 l. 297-298). 
De har altså brug for en følelse af at være et unikt medlem af samfundet, og dermed får lyst 
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til at dygtiggøre sig - og aktivt bidrage til at være en del af det danske samfund. 
 
Mangel på incitamenter og kompetencer   
Som det fremgår i kapitlet om asyl og integration, får asylansøgere som opholder sig i 
Danmark dækket udgifterne til deres ophold af Udlændingestyrelsen, medmindre der er 
særregler gældende. 
 
Økonomisk incitament 
Dog gælder det, at hvis asylansøgeren får et arbejde og dermed en lønindkomst, skal denne 
efter skat og arbejdsmarkedsbidrag modregnes i asylansøgerens kontante ydelser fra 
Udlændingestyrelsen, hvilket vil sige kostpenge, forsørgertillæg og tillægsydelse. 
Asylansøgeren kan ligeledes blive pålagt at betale husleje, hvis asylansøgeren får mere 
udbetalt end niveauet for kontante ydelser. Man kan altså ud fra teorien om bureaukratisme 
tale om, at der er en konflikt mellem asylansøgerens ønske om at opnå nogle rettigheder og få 
så meget service som muligt, i dette tilfælde er det arbejde til en ordentlig løn, så det kan 
betale sig at arbejde, og velfærdsstatens og bureaukratiets interesse i at budgetterne ikke 
bliver overskredet.   
Dette kan være en af grundene til, at så få asylansøgere får et arbejde i Danmark, hvilket 
bakkes op af vores ekspertinterview med Dalsgaard. Han er af den overbevisning, at de 
økonomiske incitamenter er en stor forhindring for asylansøgere i forhold til at søge arbejde, 
og som det er blevet nævnt tidligere i analysen, er det meget få af dem, der har ret til et job, 
som har fået det (Bilag P: 2 l.24-25). 
Derfor vil det i mange tilfælde ikke være af økonomiske årsager, at asylansøgere vælger at 
arbejde af den simple grund, at det ofte ikke kan betale sig. “Du skal betale 5000 for at bo på 
centret hvis du har et job. Men så skal du også betale for dine familiemedlemmer, hvis du er 
gift eller har børn.. så hendes (en asylansøger han har fået i arbejde, red.) børn koster også 
to senge. Plus hun ikke får børneydelser. Så alt det hun får bliver trukket fra, så hun arbejder 
faktisk gratis. Hun har så gjort det fordi hun mener at det er en investering i fremtiden.”   
(Bilag P: 2 l. 41-44). 
 
Investering i fremtiden 
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Kvinden, han omtaler her, har valgt at arbejde for at blive en del af et socialt fællesskab og 
for at få opfyldt behovet for anerkendelse og selvrespekt i Maslows behovspyramide. På den 
måde opbygger og opnår hun anerkendelse for hendes kvalifikationer i den solidariske sfære, 
hvilket er med til styrke hendes selvværd. 
På samme måde oplever vores interviewperson Nora, at hun har brug for noget, der giver 
mening for hende og kan være med til at opfylde hendes sociale behov og behov for 
anerkendelse og selvrespekt, hvilket er en realitet for hende gennem den praktik, hun har fået 
i en NGO (Bilag N: 2 l. 26). 
  
Positivlisten 
Undersøgelser viser desuden, at beskæftigelsen blandt asylansøgere i 2014 primært dækkede 
jobs som køkkenmedarbejder/pizzeria, kiosk, opvasker, rengøring, 
butiksassistent/cykelhandel (Ritzau, 2015: b). Det er ikke et sådant job Nora har ønske om at 
søge. I interviewet nævner hun blandt andet, at hun ikke ønsker ”bare” at arbejde i et 
supermarked, da hun føler, hun er overkvalificeret og ønsker at søge et job, hvor hun rent 
faktisk kan bruge - og få anerkendelse for – de kompetencer hun har via uddannelse og 
erhvervserfaring (Bilag N: 3 l. 60-62). 
Når man tager i betragtning, at hun vil blive modregnet i sine ydelser ved at tage et lønnet 
job, kan det derfor ”bedre betale” sig for hende at fortsætte med praktikken, som hun føler sig 
meget heldig over at have fået, fordi hun får lov til at beskæftige sig med noget, hun brænder 
for og som derfor giver mening for hende (Bilag Nora, s. 2 linje 26-30). 
Nora har dog søgt flere jobs, som kunne være relevante i forhold til hendes uddannelse. Det 
har imidlertid været uden held, på trods af at hun har særlig let adgang til arbejdsmarkedet, 
fordi hendes uddannelse figurerer på positivlisten: “I have been trying really hard because 
my degree, the finance, is on something called the positive list.. and if I find a job on the 
positive list, you get a work residence if you are an asylum seeker. so it would be great for me 
to find, not just for finance, also for residence, but it not easy.” (Bilag N: 3 l. 46-48). Det vil 
sige, at selvom hun i teorien vil have nemmere adgang til arbejdsmarkedet, er det ikke sådan, 
hun føler, det er i praksis. Nora nævner, at især det sproglige er en barriere i forhold til at få 
et arbejde, da hun føler, at hun på trods af de rette kompetencer aldrig er kommet til samtale 
eller har fået de stillinger, hun har søgt (Bilag N: 9 l. 165-166). 
Kompetencer 
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I artiklen ”Sprog læres bedst på arbejdspladser” påpeger en anonym asylansøger ligeledes, 
at det sproglige er en barriere i forhold til at komme ud på arbejdsmarkedet, og at det skyldes, 
at danskundervisningen på centrene ikke er god nok. Han mener, at man i løbet af et halvt år i 
Danmark burde sikres så gode sprogkundskaber, at man ville være kvalificeret til at komme 
ud på arbejdsmarkedet (Pojanamesbaanstit, 2015: b). Nora påpeger desuden, at hun flere 
gange har haft en følelse af at være blevet valgt fra på grund af sin position som asylansøger. 
“He just said: “send me your CV.” Maybe he was not interested because he knew that I was 
an asylum seeker, even if I didn’t said it, it was clear. Like I don’t speak Danish, I only speak 
English and Arabic. And after I send my CV I mentioned that I don’t speak Danish and I have 
been working in Lebanon until 2014. (…) He didn’t respond. It have been seven months now 
and I have not heard anything from him.” (Bilag N: 9 l. 166-171). 
Nora har derfor fået en følelse af, at hun aldrig vil være den foretrukne kandidat, uanset hvad 
hun gør, fordi virksomheder altid vil vælge at ansætte én, der mestrer det danske sprog (Bilag 
Nora, s. 5, linje 95-97). Specielt fordi hun af flere er blevet anbefalet ikke at møde personligt 
op, fordi det ikke er kutyme i Danmark (Bilag N: 3 l. 58-59). “(…) the problem is that it is 
too difficult to get a job because you have to sit at home and call people, who are 
uninterested” (Bilag N: 8 l. 161-162). Derudover påpeger Nora, at hun har en følelse af, at 
asylansøgere ikke bliver ansat, fordi de ikke er stabile medarbejdere, således at 
virksomhederne kan risikere, at de pludselig skal hjemsendes (Bilag N: 9 l. 169-170). 
 
 
Ukvalificeret arbejdskraft 
Alle de ovenstående ”nederlag” er med til at krænke Nora i den solidariske sfære, fordi hun 
på trods af sine kvalifikationer og kompetencer ikke bliver anerkendt som en brugbar 
ressource, hvilket på sigt kan være med til at skade hendes selvværdsættelse og gøre, at hun 
mister troen på, at hun kan få et rigtigt arbejde. 
Når det er sagt, er det vigtigt at påpege, at det naturligvis også er en mulighed, at Nora bare 
ikke har været den bedste kandidat til de stillinger, hun har søgt, selvom hun har følt sig 
kvalificeret. Dette kan være et udtryk for, at når asylansøgere sidestilles med danske 
arbejdssøgende, er deres kvalifikationer i nogle tilfælde ikke tilstrækkelige, fordi de bliver 
bedømt på lige ansættelsesvilkår, hvilket kan være uretfærdigt, fordi de ikke har samme 
forudsætninger. 
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En anden barriere er, at asylansøgerne for at få en arbejdstilladelse skal skrive under på en 
kontrakt med Udlændingestyrelsen om at samarbejde i tilfælde af, at deres asylansøgning 
afvises. Konsekvensen af dette er ifølge Goll, at mange asylansøgere ikke har lyst til at skrive 
under for at få en arbejdstilladelse og dermed ikke får mulighed for at arbejde lovligt 
(Pojanamesbaanstit, 2015: a). 
 
Integration   
På trods af ovenstående fortæller Nora, at hun alligevel føler sig som en del af det danske 
samfund og at hun føler, hun har mange af de samme muligheder som danskere. Vi vurderer, 
at dette først og fremmest skyldes, at Nora på grund af sin indstilling til tingene, og på grund 
af hendes engelske færdigheder, har opbygget et netværk, blandt andet fordi hun har 
nemmere ved at kommunikere med danskere. ”When you have a positive attitude and 
smiling, being nice, you can get friends, but if you just have in mind “no, I don’t want to 
speak to Danish people, only Arabic, and you put like walls around you and cover yourself”, 
you will not get anywhere.”  (Bilag N: 9 l. 174-176). Blandt andet fortæller hun, at hun er 
blevet gode venner med flere af de frivillige, der kommer på Roskilde Asylcenter. De er 
endda blevet så gode venner, at hun bliver inviteret hjem til dem og møder deres familier og 
bliver inviteret med til fødselsdage (Bilag N: 7 l. 131-133). 
En anden årsag til at hende og hendes mand føler sig integrerede, kan være, at de begge har 
en praktik, hvor de har mulighed for at opnå den samme fællesskabsfølelse som på en 
arbejdsplads og har mulighed for at opnå anerkendelse for deres kvalifikationer. På samme 
måde som et arbejde gør praktikken, at de har noget at stå op til og får mulighed for at få 
opfyldt nogle af de øvre behov i Maslows behovspyramide, specielt det sociale behov og 
behovet for anerkendelse og selvrespekt (Bilag N: 6 l. 115-116). Desuden er Noras netværk, 
både via de frivillige på Roskilde Asylcenter og de mennesker hun har mødt via sin praktik, 
med til at gøre, at hun opnår anerkendelse i den solidariske sfære og dermed har lettere ved at 
blive integreret, fordi hun føler sig som en del af det danske samfund. Hun fortæller blandt 
andet også at noget af det, der gør, at hun kan holde modet oppe og gør hende glad, er at hun 
har venner (Bilag N: 8 l. 150). 
Ud fra Brochmanns definition af integration kan man argumentere for, at Nora er integreret i 
det danske samfund, fordi hun har flere af de samme værdier som majoritetsbefolkningen, i 
forhold til at hun ønsker og synes det er en selvfølgelighed, at man bidrager til samfundet. 
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Derudover forsøger hun at tilpasse sig samfundets normer og kultur ved blandt andet at 
deltage i arrangementer med andre danskere, som for eksempel fødselsdage. Omvendt kan 
man diskutere, om det er muligt at være integreret, når man lever i en slags parallelsamfund 
og ikke har mulighed for at være en del af ”det rigtige samfund”, fordi man på et asylcenter 
er meget segregeret ved at være fysisk adskilt fra resten af befolkningen. Specielt fordi 
mange asylcentre er placeret langt ude på landet, heriblandt Roskilde Asylcenter, hvormed 
der er minimal kontakt med den øvrige danske befolkning. 
 
Delkonklusion 
Det bureaukratiske asylsystem kan være med til at begrænse asylansøgernes mulighed for at 
komme i arbejde. På trods af at ansøgerne skal ansættes efter samme vilkår som danskere, er 
asylansøgerne på andre områder underlagt andre regler og har et andet udgangspunkt. Det er 
først og fremmest en langvarig proces. Derudover har asylansøgerne hverken CPR-nummer 
eller bankkonto, hvilket også gør det besværligt for både arbejdsgiver og asylansøger. 
Denne ulighed kan have betydning for asylansøgernes retslige sfære, når de ikke føler, at de 
bliver ligestillet med majoritetsbefolkningen. Det kan skabe en usikkerhed, der kan være 
demotiverende for asylansøgeren i forhold til at søge arbejde. 
Bureaukratiet skaber derudover en kategorisering af asylansøgerne som en gruppe, der har 
samme behov, selvom hvert individ har individuelle behov. Nogle har måske brug for at få et 
sikkert grundlag, inden de kommer i arbejde, men ifølge flere eksperter har asylansøgerne 
generelt brug for at komme ud i det danske samfundet hurtigst muligt. Dette bliver begrænset 
med Udlændingestyrelsens betingelse om, at asylansøgere først kan søge arbejde efter et 
halvt år. 
Asylansøgerne kan blive syge af at være på asylcentrene, fordi de bliver afskåret fra det 
sociale netværk. Asylansøgernes manglende behovstilfredsstillelse kan blive dækket ved at 
komme i arbejde.  
En grund til at asylansøgere kan miste lysten til at arbejde og dermed integrere sig i det 
danske samfund, er fordi det økonomiske incitament ikke er til stede. Derudover er de 
manglende kompetencer og asylansøgerens usikre fremtid formodentlig ikke attraktivt for 
virksomhederne. 
Alt i alt kan det at stå uden for arbejdsmarkedet, påvirker den enkelte asylansøger, da 
personen mangler at få dækket nogle basale behov, og dette kan være medvirkende til, at det 
bliver sværere at blive en del af - og dermed blive integreret i - det danske samfund. 
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Diskussion 
I nedenstående afsnit vil vi diskutere bureaukratiets fordele og ulemper, hvorvidt 
asylansøgere skal have mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet på trods af uvished 
om hjemsendelse, asylansøgernes lige rettigheder med danskerne og slutteligt om arbejde 
fremmer integration. Herudover vil der løbende komme eksempler på løsningsforslag og 
refleksioner over, hvad der kan være medvirkende til at få flere asylansøgere ind på 
arbejdsmarkedet. 
Bureaukratiets fordele og ulemper 
I analysen har vi undersøgt, hvordan asylsystemets bureaukratiske regler og struktur har 
påvirket asylansøgernes mulighed for at komme i arbejde, hvormed vi primært har fremhævet 
ulemperne. I dette diskussionsafsnit vil vi diskutere, hvilke fordele og ulemper, der 
forekommer ved det bureaukratiske system.   
Bureaukratiet har ideelt set til formål at skabe lighed og fordele de offentlige ressourcer efter 
lovens præmisser. Ifølge Max Weber er systemet bygget på rationalitet og saglighed. 
Som bureaukrat skal man være objektiv og ikke have nogen personlig anseelse (Månson, 
2013, 114). 
Ifølge Ove K. Pedersen er bureaukratiet en nødvendighed, da det er med til at undgå et 
unødigt spild af ressourcer og ikke bliver anvendt til andre formål end vedtaget. 
Da Danmark er et land med en stor offentlig sektor og dermed giver diverse offentlige 
ydelser, som det af bureaukraterne kræver administrativt arbejde at holde styr på, er det 
nødvendigt, at de holder egne holdninger ude af deres arbejde.  
 
Ifølge teoretikeren Robert Merton kan denne ligebehandling skabe en splittelse mellem 
borgere og forvaltningen, da forvaltningen ikke ser særtrækkene ved den enkelte borgers sag. 
Hvis disse to parters interesser er modstridende, bliver bureaukrati ifølge Ove K. Pedersen til 
bureaukratisme. Bureaukratisme kan medføre konsekvenser, som er i modstrid med selve 
formålet. 
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Asylansøgerne bliver i bureaukratiets perspektiv anset som én gruppe i samfundet. Lars 
Quistgaard, medlem af djøfs bestyrelse, argumenterer i  et debatindlæg for, at bureaukratiet er 
en nødvendighed (Quistgaard, 2015). Han skriver, at det dårlige ry bureaukratiet har fået over 
årene, er ubegrundet. Han mener, at et moderne demokratisk samfund ikke ville kunne klare 
sig uden en passende mængde styring og administration. 
Bureaukratiet er, ifølge Lars Quistgaard, med til at give borgerne lige behandling, da det ikke 
er op til den enkelte ansattes individuelle sagsbehandling. Dette sikrer borgerne en høj 
kvalitet og retssikkerhed i mødet med den offentlige sektor. 
Ninna Thomsen - Sundheds – og Omsorgsborgmester i København, - Dennis Kristensen - 
formand for FOA, og Niels Thyge Thygesen, lektor ved Institut for Ledelse, Politik og 
Filosofi på CBS skriver i et debatindlæg, at man skal stole mere på medarbejdernes erfaring 
og skære på de bureaukratiske registreringer og regler (Thomsen et al., 2013). 
De forklarer, hvordan medarbejdere i den offentlige sektor giver udtryk for, at de ikke kan 
finde mening i arbejdet, når de skal servicere en procedure frem for en borger. 
Derudover mener de, at hvis der skal gives reel støtte til borgere i udsatte situationer, som 
både handler om borgerens helbred, jobsituation og etniske baggrunde, giver det ingen 
mening at måle og veje indsatsen ud fra en logik fra industriøkonomiske principper. 
Dermed mener de, at der skal skal lempes på bureaukratiet og skabes fornyet motivation 
blandt de offentlige medarbejdere, hvilket ville kunne forbedre kvaliteten af den ydelse, der 
leveres til borgerne. 
Ved at give medarbejderne større frihed og ansvar, ville der skabes større fokus på, hvad den 
enkelte asylansøger har brug for og kan bidrage med. 
Kvaliteten af bureaukratiet vurderes i debatindlæggene forskelligt. Louis Quistgaard mener, 
at bureaukratiet med sit administrative arbejde er med til at sikre en høj kvalitet, hvor 
borgerne bliver behandlet ens. Ninna Thomsen, Dennis Kristensen og Niels Thyge Thygesen 
mener, at kvaliteten indgår i dét at have mere tid til den enkelte borger, og at medarbejderen 
dermed får større tillid. 
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Skal asylansøgere have adgang til det danske arbejdsmarked 
trods uvished om hjemsendelse? 
 
Et af de helt store spørgsmål i asyldebatten handler om, hvorvidt asylansøgere skal have 
mulighed for at komme ind på det danske arbejdsmarked, når det er uvist, om de får tildelt 
asyl i Danmark, eller om de skal hjemsendes. 
Dette er en debat, som i høj grad handler om politisk ståsted. At der er politisk uenighed om, 
hvorvidt asylansøgere skal ind på det danske arbejdsmarked, kan være én af grundene til, at 
selve asylsystemet- og lovgivningen i dag er kompliceret og bureaukratisk, som det er blevet 
illustreret i analysen. Ligeledes er der politisk uenighed vedrørende spørgsmålet omkring, 
hvorvidt asylansøgere overhovedet skal integreres i Danmark, hvilket naturligvis er med til at 
præge lovgivningen og synet generelt på området. Debatten kunne ikke blive mere aktuel end 
lige nu, hvor regeringen i samarbejde med S, LA, K og DF ved hastelovgivning netop er i 
gang med at vedtage nye asylstramninger, som har til formål at gøre det mindre attraktivt at 
være asylansøger i Danmark (Gormsen, 2015). 
I analysen fandt vi frem til, at der er en sammenhæng mellem det at stå udenfor 
arbejdsmarkedet og det at være en del af samfundet generelt, hvorfor vi udleder, at deltagelse 
på arbejdsmarkedet og integration i rigtig mange tilfælde går hånd i hånd. Dette bliver 
desuden bakket op af flere eksperter på området, som det er blevet afklaret i analysen. 
I det følgende vil vi ud fra politikeres og eksperters perspektiver klarlægge, hvad der taler for 
og imod at asylansøgere skal have adgang til arbejdsmarkedet på trods af deres uafklarede 
fremtid. 
En af fortalerne for at asylansøgere hurtigt skal skabe kontakt til arbejdsmarkedet er 
Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp; Andreas Kamm (Piil, 2015). Han mener, at en 
tidlig afklaring af asylansøgeres kompetencer er med til at gøre vejen til et job kortere, hvis 
de ender med at få asyl. Det samme mener størstedelen af den røde blok, som går ind for at 
asylansøgeres kompetencer skal afklares allerede i løbet af få uger efter de er ankommet 
(Hvass & Kongstad, 2015). Herudover har SF foreslået, at der skal oprettes jobbørser, som 
har til formål at skabe kontakt mellem flygtninge og virksomheder (ibid.). På den måde bliver 
de hurtigere i stand til at klare sig selv og bidrage til samfundet, hvilket ifølge Kamm er 
positivt for integrationen (Piil, 2015). Disse argumenter bakkes op af Anika Liversage, der er 
seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd; ”At komme ud og bruge sine 
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kompetencer tidligt er meget mere gavnligt for integrationen end ventetid og uvished på et 
asylcenter. For de bosniske flygtninge, som kom til Danmark i 1990’erne, var det 
nedbrydende at få sat livet i parentes i tre år, hvor de ikke vidste, om de fik lov at blive. Med 
livet på stand by kunne de ikke lære dansk, arbejde eller knytte bånd til 
majoritetsbefolkningen. ” (Piil, 2015). Hun understøtter sin påstand med studier af bosniske 
flygtninge i Norge i samme periode. I Norge satte man ikke de bosniske flygtninges liv på 
hold, som man gjorde med den danske bosnierlov, og studierne viser at de norske flygtninge 
var bedre i stand til at vende tilbage til deres oprindelsesland efter krigen. Det var de af den 
simple grund, at de havde fået lov til at komme ud i samfundet tidligere og dermed ikke var 
blevet nedbrudt af et langt sagsforløb, som det var tilfældet med de bosniske flygtninge i 
Danmark (Piil, 2015). 
Det udsagn at asylansøgerne bliver nedbrudt af lange sagsforløb og at leve på asylcentre, 
tilsluttes af flere andre eksperter på området. Blandt andet af Goll og Dalsgaard. Goll 
påpeger, at asylcentrene har en negativ kultur, fordi de er fyldt med mennesker, der ikke har 
noget håb og ”ikke fatter en brik af hvad der foregår” (Bilag M: 4 l.74-76). Det vil sige, at jo 
længere tid asylansøgerne sidder på centrene, jo mere fjerne og distancerede bliver de fra 
virkeligheden. Goll har talt med flere asylansøgere, som opfinder konspirationsteorier, fordi 
de simpelthen har brug for at forstå, hvad der foregår (Bilag M: 4 l.74-76). At asylansøgerne 
ikke får at vide, hvad der foregår, og at processen ikke er gennemsigtig er én af de faktorer, 
der er med til at klientgøre asylansøgerne. ”Asylcentrene er fabrikker, der skaber klienter til 
velfærdssamfundet” (Bilag M: 4 l. 93-94). Ergo bliver asylansøgerne en byrde i stedet for et 
aktiv i velfærdssamfundet, og det bliver sværere for dem at blive selvforsørgende via et 
arbejde, hvis de ender med at få asyl. Ifølge Goll er det især handlingslammelse, der fører til 
klientgørelse, fordi asylansøgerne som oftest gerne vil bidrage med noget, og de forstår ikke, 
at de bliver betalt for ikke at lave noget (Bilag M: 20 l. 462-463). 
Hvis asylansøgere klientgøres og derefter får opholdstilladelse, kan det resultere i, at de ikke 
er i stand til at komme i beskæftigelse og dermed ender med at modtage flere offentlige 
ydelser, da de ikke har lært at klare sig selv. På den måde vil disse personer blive en 
økonomisk byrde for samfundet i stedet for at bidrage til det. 
Ved at asylansøgerne ikke får lov til at bidrage, får de ikke mulighed for at udvikle sig selv 
og få opfyldt nogle af de øvre behov i behovspyramiden, eksempelvis behovet for 
anerkendelse og selvrespekt. Hvis disse mennesker får tildelt asyl og dermed skal blive i 
Danmark, risikerer man derfor, at mange af dem vil havne på overførselsindkomst, fordi de er 
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blevet syge af at være på centrene, mens dem der skal hjemsendes vil have sværere ved at 
samarbejde og desuden klare sig dårligere, når de er tilbage i deres hjemland. I vores 
forskningsinterview med Nora påpeger hun desuden, at det er ubehageligt og krænkende at 
leve i usikkerhed og ikke vide, hvad der sker i morgen. Hun ønsker bare at komme i gang, 
både for sin egen skyld, men også for samfundets. “(…) and at least I would start doing 
something and building a carrier. It is the best thing for me.” (Bilag N: 6 l. 111-112). 
Venstres forhenværende integrationsordfører Martin Geertsen er på samme måde som 
ovenstående eksperter af den overbevisning, at arbejdspladsen er den bedste vej til 
integration, fordi man på en arbejdsplads får kontakt med det omgivende samfund og finder 
frem til, hvad danske værdier indebærer (Ejsing, 2014). Samme effekt har Goll oplevet i 
Trampolinhuset. ”For når folk kommer herind, arbejder sammen med danskere, opdager de 
at danskere også stadig er mennesker, at vi har fælles træk og vi har fælles mål her i livet. ” 
(Bilag M: 6 l. 127-128). Geertsen mener derfor, at integration i Danmark handler om at skabe 
et arbejdsmarked og føre en arbejdsmarkedspolitik, hvor der er arbejdspladser til så mange 
som muligt uanset kvalifikationer. 
Dog er Geertsen betænkelig over, at asylansøgere kan arbejde og bo ude i samfundet, fordi 
han mener, det er urimeligt, at man først giver asylansøgere mulighed for at arbejde for 
derefter at beslutte, at de skal hjem (Ejsing, 2014). Dette er Goll uenig i.  ”(…) altså pin dem 
og give them a rough hand og så tænker man at de forlader bordet. Men det kan de jo 
desværre ikke. Det er rigtig svært at slippe af med folk der har siddet over 6 måneder i 
centrene og en af grundene er at folk bliver syge og vrede og pacificeret. ” (Bilag M: 4 l. 88-
92). Han mener altså ikke, at det hjælper at give asylansøgere indtryk af at Danmark er et 
dårligt sted at være. Især når man tager i betragtning, at langt de fleste af dem der søger asyl i 
Danmark, også ender med at få opholdstilladelse (Venstre, 2015). På den måde ender man 
med mennesker, der bliver syge og frustrerede over systemet og dertilhørende regler. 
 
En af dem, som ikke ser grund til at ændre på de regler, der er med til at gøre det tæt på 
umuligt for asylansøgere at komme i arbejde og for arbejdsgiverne at ansætte dem, er Marcus 
Knuth, Venstres nuværende Integrationsordfører. ”Vi ønsker ikke, at asylansøgere skal have 
fri adgang til vores arbejdsmarked, før vi ved, om personen er berettiget til lovligt ophold i 
Danmark” (Pojanamesbaanstit, 2015: a). I regeringens føromtalte forslag til asylstramninger 
er et af de konkrete forslag, at man vil afskaffe asylansøgeres mulighed for at bo og arbejde 
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uden for asylcentrene (Ritzau, 2015: a). På den måde mener man, at det bliver mindre 
attraktivt at være asylansøger i Danmark. 
Inger Støjberg påpeger, at den tidligere regering i høj grad har ansvaret for, at Danmark er 
blevet en magnet for asylansøgere ved at have lempet på asylområde og dermed gjort 
Danmark til en magnet for asylansøgere. ”De har blandt andet lempet reglerne og (…) sørget 
for, at man kan bo og arbejde uden for centrene” (Ritzau, 2014). 
På samme måde mener Dansk Folkeparti ikke, at man skal påbegynde nogen form for 
integration ved at give ret til at arbejde og studie, førend det er afgjort, om asylansøgeren får 
tildelt asyl i Danmark (DF, 2009). ”Hvis de har en bolig og et arbejde, vil de klage i én 
uendelighed, trække sagen i langdrag og mobilisere venner og bekendte, så de alligevel får 
lov til at blive.” (Petersen). Simon Emil Ammitzbøll, LA’s nuværende Politisk ordfører, 
mener ligeledes ikke, “at der skal bruges penge på et statsligt jobformidlingshelvede for folk, 
som ikke engang har fået afklaret deres asylansøgning” (Jørgensen, 2015). 
Der er altså en overvejende del af politikere fra den blå blok, der ikke går ind for, at 
asylansøgere skal have mulighed for at arbejde så længe der er usikkerhed omkring, hvorvidt 
asylansøgerne skal blive eller hjemsendes. Modsat dem, mener størstedelen af den røde blok 
samt flere af de eksperter, vi har beskæftiget os med, at det er en god idé, både for individet, 
samfundet og integrationen generelt. 
Ligestilling af danskere og asylansøgere 
I analysen blev det præsenteret, hvorfor det er problematisk, at virksomheder i dag skal 
ansætte asylansøgere på lige vilkår med danskere. Der er dog også forbundet en række 
fordele ved, at asylansøgere skal ansættes på samme vilkår, specielt når det gælder lønniveau. 
Dette sætter vi fokus på i følgende diskussionsafsnit. 
 
Hvis virksomhederne ansætter asylansøgere på andre vilkår end de almindelige, så kan det 
have en række konsekvenser for asylansøgeren. Et af dem er, at asylansøgere kan risikere at 
blive ansat på markant lavere løn, end hvad man er vant til i Danmark. Det vurderer, direktør 
i Trampolinhuset, Goll “Vi skal ikke ønske os at få første- og andenklasses arbejdere. Så 
snart folk får lov til at hyre nogen til en klart lavere løn, vil de gå efter at ansætte nye til 
samme lave løn, fremfor at hæve lønnen efter introduktionsperioden. På dén måde når de 
nyankomne aldrig op på samme lønniveau som danskerne.” (Pojanamesbaanstit, 2015: a). 
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Den lave løn som Goll frygter, vil kunne betyde, at asylansøgere vil kunne levere billigere 
arbejdskraft og dermed erstatte nuværende job, som ellers ville være lønnet på danske 
overenskomster. Dermed risikerer man, at der opstår social dumping. Den mulige udvikling 
kan skade danskernes billede af asylansøgerne, mener Lotte Ladegaard, der er initiativtager 
til Venligboernes Arbejdsmarkedsrådgivning. “Nogle danskere oplever, at flygtningene 
’stjæler’ vores velfærd. Derfor bør vi sikre, at asylansøgere og flygtninge ikke accepterer for 
lave lønninger og kender til organisering og vilkår på det danske arbejdsmarked, så de ikke 
ender som en slags daglejere og dermed udhuler arbejdsvilkårene for os alle sammen.” 
(Pojanamesbaanstit, 2015: a). 
Selvom reglen om at de skal arbejde på almindelige arbejdsvilkår kan være med til at sikre 
bedre arbejdsvilkår for asylansøgere og bekæmpe social dumping, vurderer Goll, at der på 
trods af reglen i dag, foregår social dumping og tilbudt dårlige arbejdsvilkår til asylansøgere. 
“det sker jo også nu! Folk arbejder bare sort, de arbejder som gale og bliver måske snydt..” 
(Bilag M: 10 l. 220). Det vil sige, at mange virksomheder ikke har overskuddet og 
ressourcerne til at ansætte asylansøgere, hvormed asylansøgerne i nogle tilfælde ender med at 
arbejde sort i stedet. 
Så hvis asylansøgere alligevel arbejder under dårlige arbejdsvilkår og bliver tilbudt sort 
arbejde, giver reglen om at asylansøgere skal arbejde på lige vilkår med danskere så 
overhovedet mening? 
 Ifølge Martin Ågerup fra CEPOS giver det ikke mening at ansætte asylansøgere på lige 
vilkår med danskere, da de som regel ikke kan levere et lige så produktivt arbejde “Vi er nødt 
til at skabe et arbejdsmarked for arbejdere med lavere produktivitet med lønninger på 
omkring 60-70 kroner i timen.” (Pojanamesbaanstit, 2015: a). Hvis man følger Ågerups 
forslag, vil det kunne give asylansøgere mulighed for at gøre sig attraktive for arbejdsgiverne 
og dermed komme ind på det danske arbejdsmarked med alle de fordele det indebærer. Det 
kan ligeledes betyde, at man er med til at mindske incitamentet for at ansætte asylansøgere 
sort, samtidig med at myndighederne får indblik i om de arbejdsforhold, der er på 
arbejdspladsen, lever op til en vis standard. 
At virksomhederne ansætter asylansøgere på lige vilkår med danskere kan være positivt, da 
asylansøgerne på den måde sikre sig samme lønniveau. Konsekvensen er dog, at 
virksomhederne ikke ser asylansøgerne som kompetente ressourcer, og asylansøgerne i stedet   
arbejder sort. 
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Indslusning som løsningsforslag 
Et af incitamenterne til at få asylansøgerne i “hvidt” arbejde kan være den såkaldte 
‘Inslusningsløn’. 
Indslusningsløn er en lavere løn, som tilbydes til asylansøgere, hvis de ønsker at få et arbejde. 
Idéen er at gøre asylansøgerne mere attraktive for virksomhederne, så de får mulighed for at 
komme ind på arbejdsmarkedet og senere får løn på dansk overenskomst. En af de store 
fortalere for indslusningsløn er cheføkonom Mads Lundby fra den liberale tænketank 
CEPOS. Han mener, at man ikke kan forvente at arbejdsgivere vil betale en høj løn for et 
stykke arbejde med et produktivitetsniveau, der ikke er tilsvarende danskeres. Blandt andet 
påpeger han, at hvis en asylansøger kun kan producere for 70 kroner i timen, vil det være 
svært at finde en arbejdsgiver, som har lyst til at betale asylansøgeren 110 kroner i timen 
(Mikkelsen, 2015). 
Mads Lundby mener, at asylansøgere leverer en lavere produktivitet som følge af manglende 
sprogkundskaber og joberfaring, som han vurderer vil komme, når de er kommet ud på 
arbejdsmarkedet. “Den umiddelbart lave produktivitet for nogle indvandrere kan skyldes, at 
man ikke kan dansk, ikke har joberfaring og så videre. Man kan derfor etablere en 
indslusningsløn, hvor man starter med 70 kroner i timen, og i løbet af to-tre år arbejder man 
sig op på den overenskomstmæssige løn på cirka 110 kroner i timen.” (Mikkelsen, 2015). 
Selvom det lader til, at der er en række fordele ved indslusningsløn, er der ligeledes forbundet 
en række udfordringer. I Tyskland har man eksperimenteret med denne aflønningsform, som 
de kalder for minijob, og ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, fastholder 
denne aflønningsform blot mennesker i lave lønninger i flere år. 61 pct. af dem, der har 
minijob som primær indtægtskilde, har nemlig været i deres nuværende minijob i mere end 
tre år. Til det uddyber direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Andersen, følgende 
“Man kan se, at folk i stor udstrækning bare bliver hængende i minijob (indslusningsjob red.). 
På den måde har man skabt et nyt lavt lønssegment. Problemet er, at det ikke er 
indslusningsløn. Det er bare lav løn. Forestillingen om indslusning holder ikke i 
virkeligheden.” (BNB, 2015). 
Indslusningsløn kan også være med til at skabe social dumping, som i sidste ende kan krænke 
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asylansøgere i den solidariske sfære. Det mener Folketingsmedlem for Enhedslisten Finn 
Sørensen. For asylansøgeres lave lønninger kan udkonkurrerer nuværende overenskomst 
jobs. Det kan skabe et dårligt forhold mellem asylansøgere og danskere, da de føler, at 
asylansøgerne tager deres jobs. “Det er en rigtig dårlig idé, for det vil betyde, at flygtninge 
kommer til at fungere som løntrykkere, og det kommer der altså ikke nogen god integration 
ud af - tværtimod. Det skal jo være sådan, at de er ligestillet med kollegerne, ellers bliver de 
ikke budt velkommen på den måde, som de rettelig bør.” (Mikkelsen, 2015). 
Indslusningsløn kan er altså på den ene side være med til at gøre det mere attraktivt for 
arbejdspladserne at ansætte asylansøgere, men det kan samtidig skabe en ulighed mellem 
asylansøgerne og danskerne. 
 
Integration gennem deltagelse på arbejdsmarkedet 
Tidligere i diskussionen er vi kommet ind på, hvorvidt asylansøgere skal have mulighed for 
at integrere sig via arbejdsmarkedet, hvis de alligevel risikerer at blive hjemsendt. I dette 
afsnit vil vi diskutere, om arbejdsmarkedet er med til at skabe integration, og om der er andre 
måder, hvorpå integrationen kan foregå. 
Jobbet har stor betydning for det moderne menneskes identitetsdannelse, mener Einar B. 
Baldursson, fagligt ansvarlig på center for Arbejds- og Organisationspsykologi ved Aalborg 
Universitet (Dansk Psykolog Forening, 2009: 3). ”Det moderne menneske definerer i 
væsentligt omfang sig selv ud fra sit job”(ibid.). Deltagelse på arbejdsmarkedet må dermed 
være et vigtigt kriterium for integrationen af asylansøgere, hvilket vi også kom frem til i 
analysen. Dét at stå uden for arbejdsmarkedet kan føre til en udvikling af svære depressioner. 
Faktisk viser forskning fra Institut for Folkesundhedsvidenskab at risikoen øges elleve gange, 
hvis man står uden job (ibid.). ”Hjernen er mest indstillet på at opleve bekræftelse, fortrinsvis 
i form af succes, og det er lige præcis det, det moderne arbejde tilbyder. På jobbet oplever vi 
suset ved at lykkes.” (ibid.: 4). 
Ligeledes mener Honneth, at deltagelse på arbejdsmarkedet, og i det hele taget i fællesskaber, 
vil styrke anerkendelsen i den solidariske sfære ved at individet opnår den anerkendelse, der 
er en forudsætning for opretholdelse af et sundt mentalt helbred. 
Derudover kan det økonomiske aspekt ved at komme i arbejde også have en betydning for 
asylansøgeren. Økonomisk stabilitet giver sikkerhed og mere overskud til at begå sig i sociale 
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situationer. Ifølge undersøgelsen foretaget af Institut for Folkesundhedsvidenskab, har den 
økonomiske situation betydning for risikoen for at udvikle en depression. Baldursson tilføjer: 
”De særligt udsatte har overhovedet ingen forudsætninger for at betragte arbejdsløsheden 
som andet end et frygteligt personligt nederlag.” (ibid.:5). 
Hvis en asylansøger ikke umiddelbart har mulighed for at komme i arbejde, kan det have 
betydning for følelsen af ligeværd og anerkendelse af personlige egenskaber og kompetencer. 
Dette vil ifølge Honneth føre til en beskadigelse af handlingsdygtigheden, som kan få 
konsekvenser for asylansøgerens integration. 
Det vil altså sige, at asylansøgere, blandt andet på grund af deres lave indkomst, er i højrisiko 
for at udvikle psykiske problemer. At få asylansøgerne ud af centrene og ud på 
arbejdsmarkedet vil altså bidrage til en positiv udvikling af selvværdet ifølge både Honneth, 
Goll og Dalsgaard. 
Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at arbejde ikke nødvendigvis er ensbetydende med 
at leve ‘det gode liv’, i hvert fald ifølge Juul og Høilund. Lighedstegnet mellem arbejde og 
‘det gode liv’ tegner ikke det fulde billede, da det må være en subjektiv vurdering, hvor stor 
en rolle arbejde spiller heri. Samfundet bør derfor se asylansøgere som fuldgyldige 
medlemmer og ligeværdige individer trods eventuel arbejdsløshed. Dette mener Goll dog, 
ikke kan lade sig gøre ved bosættelse på et asylcenter: ”(…) Man føler sig ikke som et 
medlem af Danmark, som en fuldgyldig borger (…)”(Linje 27-28 s.2). Ifølge Høilund og Juul 
bør samfundet bestræbe sig på at løsrive anerkendelsesbetingelserne fra arbejdslivet. 
Der kan altså være andre gældende kriterier end det jobmæssige, når det gælder 
integrationen. For eksempel er Nora og hendes mand begge kommet i praktik, da de ikke har 
haft mulighed for at finde et job. Praktikken har fået Nora til at føle sig godt integreret i det 
danske samfund, fordi hun har fået et netværk og er med til at bidrage til samfundet. 
Der findes altså andre måder at blive integreret på end gennem arbejdspladsen, hvilket kunne 
være at komme i ulønnet praktik. Yderligere findes der frivillige tiltag såsom 
Trampolinhuset, der er en institution, hvor frivillige danskere hjælper asylansøgere med at få 
styrket deres kompetencer, og Venligboerne, som er en frivillig forening, hvis formål er, at 
give asylansøgerne et bredere netværk og en god start i Danmark via aktiviteter med danske 
medborgere, som på samme måde som et arbejde er med til at integrere asylansøgere i 
samfundet. 
Dermed kan man sige, at arbejdsmarkedet er med til at skabe økonomisk sikkerhed samt et 
socialt fællesskab. Samtidig findes der andre initiativer, hvor asylansøgere kan opnå samme 
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fællesskabsfølelse. Dog er forskellen ved de frivillige aktiviteter samt praktikken og det at 
have et arbejde, at man ved et arbejde muligvis føler, at man bidrager mere til samfundet og 
dermed er en større del af det. Det øvrige samfund vil betragte asylansøgeren som integreret, 
fordi det i Danmark er normen, at man bidrager til samfundet via arbejde. Ud fra Brochmanns 
forståelse af integration kan man sige, at de af samfundet vil blive anset som integrerede, 
fordi de netop lever på samme måde som størstedelen af den danske befolkning. 
Når vi netop har fundet frem til, at det at være på arbejdsmarkedet netop anses som værende 
den bedste metode til at blive opfattet som et integreret medlem af samfundet, kan man 
diskutere, hvorvidt man som asylansøger kan tillade sig være “kræsen”, når det gælder om at 
få et arbejde i Danmark.  For eksempel fandt vi i analysen frem til, at vores interviewperson 
Nora ikke ønskede at tage et hvilket som helst job. Hun ønskede et job, som var målrettet lige 
netop hendes kompetencer. Det vil sige, at der er flere jobs, hun kan søge, men som hun ikke 
ønsker at søge, for eksempel i et supermarked, fordi hun føler de er under hendes standard. På 
den ene side kan man sige, at det er forståeligt, at asylansøgere selvfølgelig skal have et 
arbejde, hvor de kan bruge og få anerkendelse for deres reelle kompetencer, som de har med 
hjemmefra. Især fordi et job man er glad for, giver en bedre livstilfredshed end et job, som 
man har været ”tvunget til at tage”. På den anden side kan man sige, at asylansøgere må tage 
det arbejde, der nu engang er, og som de bliver tilbudt. Hvis de har mulighed for at få et 
arbejde, hvor de kan bruge deres kvalifikationer og erfaring, er det selvfølgelig det bedste, 
men er det rimeligt, at de kan sige nej til et job, bare fordi det ikke falder i deres smag? Man 
kan sige, at uanset hvilket job asylansøgeren får, vil de være ét skridt tættere på at blive en 
del af samfundet, fordi de får et netværk og lærer nogle danske normer og værdier at kende, 
som de kan bruge, eventuelt også senere hen i et andet job. Desuden er der også danskere, for 
eksempel nyuddannede, som ikke kan få det ønskede job og er nødt til at arbejde med noget - 
i hvert fald til at begynde med - hvor de ikke kan bruge de kvalifikationer, de har fået via 
deres uddannelse, hvorfor man kan tale om at asylansøgere bør gøre det samme. 
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Konklusion 
I det danske asylsystem er der en række regler, som kan være medvirkende til, at gøre det 
sværere for asylansøgere at komme i arbejde. Derudover har den bureaukratiske proces også 
en vigtig betydning, da der er mange leder og procedurer, der skal tages højde for, når 
asylansøgeren skal søge job og ansættes i virksomheden.  
En af de ting vi har stødt på i det danske asylsystem med henblik på arbejde, er at 
asylansøgernes løn - og ansættelsesforholdene er tilsvarende danske lønmodtagere.  
På trods af denne ligestilling konkurrerer danskere og asylansøgere ikke på samme grundlag. 
Asylansøgeren har ikke mulighed for at få lønnen indsat på en bankkonto, da de ikke er 
indehavere af et CPR-nummer, hvorfor lønnen udbetales kontant. Når en asylansøger finder 
en virksomhed, som ønsker at ansætte vedkommende, skal asylansøgeren derefter ud og søge 
om arbejdstilladelse. Her kan der opstå en længere ventetid, før godkendelsen eller afslaget 
træder i kraft. Ovenstående er usikkerhedskriterier for virksomheden, og gør det dermed mere 
attraktivt at ansætte en dansker, som ikke er underlagt denne bureaukratiske proces. 
Før en asylansøger overhovedet kan søge arbejdstilladelse, skal der efter indtrædelse i anden 
fase gå seks måneder. Denne regel er dermed en afgørende forhindring for den asylansøger, 
som har overskuddet og kompetencerne til at komme ud på arbejdsmarkedet kort efter 
ankomsten til Danmark. 
Bureaukratiet har ikke til hensigt at handle ud fra personlige egenskaber, hvilket kan være 
problematisk, da ikke alle asylansøgere er ens. Der er stor forskel på asylansøgeres mentale 
helbred, hvilket både Peter Dalgaard og Morten Goll bekræfter. Ifølge Goll har det at komme 
i arbejde stor betydning for helbredet og integrationen. Ligeledes kan usikkerheden, der er 
forbundet med den lange ventetid, som mange asylansøgere skal igennem for at få deres sag 
behandlet, medføre en kraftig påvirkning af helbredet. 
Når asylansøgere ankommer til asylcentret får de opfyldt de mest basale behov som kost, logi 
og en afstand til de forhold, de er flygtet fra. Dog kan de øvrige behov som indgår i Maslows 
behovspyramide ikke nødvendigvis blive opfyldt uden deltagelse på arbejdsmarkedet. For 
eksempel kan de sociale behov samt behovet for anerkendelse og selvrespekt ifølge Goll 
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være vanskeligt at opnå, hvilket bakkes op af Baldursson som mener, at skabelsen af den 
personlige identitet er tæt forbundet med beskæftigelsen.  
At føle sig som en del af et eller flere fællesskaber har stor betydning for velværet. 
Asylansøgere som ikke oplever en følelse af at blive behandlet og anerkendt som et 
menneske med visse behov, vil blive krænket i den retslige- og solidariske sfære, som netop 
vil have betydning for den personlige udvikling. 
På trods af, at det at være i arbejde anses af flere eksperter som et vigtigt kriterium for 
personlig identitetsdannelse, velvære og integration, kan det ikke betale sig for alle 
asylansøgere. Når en asylansøger kommer i arbejde, skal der betales for mad, transport og 
husly for dem selv, men også for eventuelle børn og ægtefælle. På Roskilde Asylcenter 
betales der omkring 5000 pr. seng, hvilket medfører, at den løn der udbetales i mange tilfælde 
går til ovenstående udgifter. For asylansøgere med familie kan det derfor bedre “betale sig” at 
få en praktikplads og vente på at få mulighed for at få et job, der tillader dem at bruge deres 
uddannelse.   
Alt i alt har vi via det empiriske materiale og teori fundet ud af, at det danske asylsystems 
bureaukratiske struktur og asylregler er en vis hæmsko for de asylansøgere, der ønsker at 
komme ud på det danske arbejdsmarkedet. Det bekræfter både Goll, Dalsgaard og 
asylansøgeren Nora.  ‘Det gode liv’ og god integration er ifølge Brochmann, at man følger de 
normer, majoriteten i samfundet gør, for eksempel at have et arbejde. Derudover ville det, 
ifølge Honneth, også give asylansøgeren anerkendelse og selvrespekt. Derfor er det altså 
problematisk, at asylsystemet er med til at spænde ben for asylansøgerne på dette område.  
 
Perspektivering 
Ændringer i asyllovgivningen 
Dette projekt blev udarbejdet, før forslaget om asylændringerne blev præsenteret af 
regeringen i november 2015. Projektet beskriver derfor de udfordringer asylansøgere møder, 
når de ønsker deltagelse på arbejdsmarkedet, inden de nye forslag til asylændringerne blev 
præsenteret. Det betyder, at det projektet har undersøgt ikke afspejler de eventuelt kommende 
udfordringer asylansøgere vil møde. Asylændringerne vil blandt andet bestå i, at asylansøgere 
ikke længere må arbejde og bo uden for asylcentrene. Det vil sige, at muligheden for at 
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asylansøgeres kan komme i arbejde under sagsbehandlingen, vil blive afskåret 
(Statsministeriet).  
 
Netværksteori 
Med dette projekt ville det være muligt at inddrage netværksteorien. Denne teori ville kunne 
illustrere, hvordan relationer og netværk kan hjælpe folk ud på arbejdsmarkedet. Teorien er 
en sammenfatning af både de sociologiske tankemønstre, hvor menneskets færden er styret af 
normer og regler, men også af den økonomiske tankemønstre, hvor mennesket udelukkende 
har til hensigt at handle egennyttemaksimere (Ejrnæs, 2008: 59f). 
Denne teori kan være med til at illustrere, hvilke faktorer som skal være opfyldt, før 
asylansøgere er motiveret til at indgå på arbejdsmarkedet. Eksempelvis kan man argumentere 
for, at det ikke er socialt givende for en asylansøger at være på en arbejdsplads, hvor man 
ikke møder andre mennesker og dermed ikke kan få udvidet sit netværk. Men samtidig kan 
teorien også understrege nødvendigheden af et økonomisk incitament for asylansøgerne til at 
komme i arbejde. Der skal med andre ord være en balance mellem det sociale aspekt, hvor 
asylansøgerne møder nye mennesker og udvider sit netværk, men samtidig skal det også 
kunne betale sig for dem økonomisk at få et arbejde. 
 
Interview 
En af de begrænsninger ved dette projekt har været, at vi ikke har haft adgang til flere 
interview med asylansøgere. Vi har via forskningsinterviewet med Nora og de anvendte 
artikler fået et indblik i asylansøgeres livsverden, hvordan det påvirker dem, at det er 
vanskeligt at finde arbejde, og om det har en betydning for integrationen at stå udenfor 
arbejdsmarkedet. Dog ville det have været fordelagtigt at være i kontakt med flere 
asylansøgere for at få et bredere og mere nuanceret perspektiv. 
Under udvælgelsen af metodiske tilgange har det været overvejelser om, hvorvidt 
fokusgruppeinterview ville have været brugbare, idet asylansøgerne muligvis ville føle sig 
trygge og dermed åbne mere op, fordi de ville være iblandt mennesker i samme situation som 
dem selv. 
Til videre undersøgelse kunne det være en mulighed at inddrage virksomhedernes perspektiv 
og eventuelt arbejde specifikt med en eller to virksomheder, og via interview finde frem til 
hvordan lovgivning og regler påvirker virksomheder, men også hvordan nogle virksomheder 
er lykkedes med at ansætte asylansøgere. Yderligere kunne det undersøges, hvordan det 
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påvirker integrationen, at det er kommunerne der har ansvaret for at hjælpe asylansøgerne 
med at finde arbejde, og at der i mange tilfælde derfor vil være stor forskel på ressourcerne i 
de forskellige kommuner. 
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